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U n i v e r s i t y  
o  N 2 L  3 C 5  
)  8 8 4 - 1 3 6 0  
h e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
V o l u m e  2 5 ,  N u m b e r  1 8  
H a z e l  a n d  U n i v e r s i t y · .  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 8 5  
O v e r  2 0 0  p e r s o n a l  
V a l e n t i n e ' s  D a y  
g r e e t i n g s !  
R e g i o n  r e j e c t s  s t u d e n t  c o n c e r n s  
S p e e d  u p  f o r  s a f e t y  p h o t o  b y  K a r i m  V I r a n i  
T h e  i d e a  o f  a  l o w e r  s p e e d  l i m i t  o n  U n i v e r s i t y  A v e n u e  t o  m a k e  c r o s s i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  s c h o o l  s a f e r  
w a s  q u a s h e d  b y  t h e  r e g i o n  w h o  f e l t  a  l o w e r  s p e e d  l i m i t  w o u l d  o n l y  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  b e  m o r e  
c a r e l e s s  b e c a u s e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a c c i d e n t s  w o u l d  b e  r e d u c e d .  
C e r t o s i l p o ,  K a a k e  e m e r g e  
v i c t o r s  i n  W L  U S U  e l e c t i o n  
b y  B r u c e  M a u l e  
L a s t  w e e k ' s  W W S U  e l e c t i o n s  
b r o k e  t h e  r e c o r d ,  a s  a l m o s t  4 0 %  o f  
t h e  e l i g i b l e  v o t e r s  t u r n e d  o u t  t o  e l e c t  
a  n e w  p r e s i d e n t  L a s t  y e a r  o n l y  2 9 %  
o f  t h e  s t u d e n t s  c a s t  t h e i r  b a l l o t s .  
" I  w a s  o v e r w h e l m e d  b y  t h i s  y e a r ' s  
r e c o r d  t u r n o u t , "  s a i d  B r e n d a  T h r u s h ,  
c h i e f  e l e c t o r a l  o f f i c e r  f o r  W L U S U .  
" I t ' s  r e f r e s h i n g  t o  s e e  s o  m a n y  
p e o p l e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  W L U S U  
a c t i v i t i e s .  A  l a r g e  p a r t  o f  i t  w a s  t h e  
c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  
e l e c t i o n .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h i n k  
t h e r e  w a s  s o m e  p o s i t i v e  e f f e c t  f r o m  
t h e  n e w  p o l l i n g  s t a t i o n .  T f i e  o n e  i n  
t h e  P e t e r s  B u i l d i n g  m a d e  i t  m o r e  
a c c e s s i b l e  t o  t h e  B u s i n e s s  s t u d e n t s . "  
J e f f  K a a k e ,  t h e  n e w  v i c e - p r e s i d e n t ,  
e x p l a i n e d  s o m e  o f  h i s  p r i o r i t i e s  i n  t h e  
o f f i c e .  H e  i s  a n x i o u s  t o  s e e  t h e  i d e a  o f  
a n  a l t e r n a t e  b a r  i m p l e m e n t e d .  1 l l e  
i d e a ,  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  b y  
B A C C H U S ,  p r o p o s e s  t o  t u m  t h e  
c o m p u t e r  r o o m  o n  t h e  m a i n  f l o o r  o f  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u l k : l i n g  i n t o  a  
l o u n g e .  I t  w o u l d  b e  a  r e l a x i n g  p l a c e  
m u c h  t h e  s a m e  a s  W i l f s ,  e x c e p t  i t  
w o u l d  n o t  s e r v e  a l c o h o l .  A  f u l l  l i n e  o f  
n o n - a l c o h o l i c  d r i n k s  w o u l d  b e  
s e r v e d .  
" A s  i t  i s  n o w ,  t h e  u n d e r - a g e  
s t u d e n t s  w e  h a v e  i n  f i r s t  y e a r  h a v e  n o  
p l a c e  t o  g o  e x c e p t  t h e  G a m e s  
R o o m  a n d  1 V  L o u n g e .  A  p l a c e  l i k e  
t h i s  w o u l d  b e  a  r e a l  s e r v i c e  t o  t h e m ,  
a n d  e v e r y o n e  e l s e , "  s a i d  K a a k e .  
K a a k e  e n v i s i o n s  h a v i n g  b a c k ·  
g a m m o n  a v a i l a b l e ,  a l o n g  w i t h  
m a g a z i n e s .  O n l y  o n e  s t a f f  p e r s o n  
w o u l d  b e  n e e d e d  t o  r u n  i t  
I n  a d d i t i o n ,  i t  w o u l d  p r o v i d e  a  s p o t  
f o r  g u e s t  l e c t u r e r s  t o  c o m e ,  a n d  
c o u l d  b e  b o o k e d  b y  s p e c i a l  g r o u p s  
t o  h a v e  s o c i a l  m e e t i n g s .  K a a k e  s a y s  
t h a t  e v e r y o n e  h a s  b e e n  v e r y  
r e c e p t i v e  t o  t h e  i d e a  s o  f a r ,  b u t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  w h e n  i t  w o u l d  
b e  i m p l e m e n t e d .  O n e  s n a g  i s  t o  
r e l o c a t e  t h e  t e r m i n a l s  n o w  i n  t h e  
r o o m .  " I t ' s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
t e r m i n a l s  b e  r e l o c a t e d  b e c a u s e  
t h e y ' r e  n e e d e d  b y  t h e  s t u d e n t s . "  I f  a l l  
g o e s  w e l l ,  t h e r e  i s  a  c h a n c e  i t  w i l l  b e  
i n  p l a c e  f o r  n e x t  S e p t e m b e r .  
A n o t h e r  p r i o r i t y  f o r  K a a k e  i s  a  
s m o o t h  t r a n s i t i o n  f r o m  l a s t  y e a r ' s  
B o a r d  t o  t h i s  o n e .  B o a r d  m e m b e r s  
w i l l  n o  l o n g e r  b e  p u t  o n  a  c o m m i t t e e  
b y  s i m p l y  e x p r e s s i n g  i n t e r e s t  i n  i t  a t  a  
m e e t i n g .  I n s t e a d ,  t h e  o n l y  o n e s  w h o  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a p p o i n t m e n t  
t o  t h e  c o m m i t t e e s  a r e  t h o s e  w h o  
a c t u a l l y  s h o w  u p  f o r  t h e  m e e t i n g s .  
T h i s  w i l l  e n c o u l l i Q e  p e o p l e  t o  g e t  
m o r e  i n v o l v e d ,  a c c o r d i n g  t o  K a a k e .  
M a t t  C e r t o s i m o ,  t h e  n e w  
p r e s i d e n t ,  o u t l i n e d  s o m e  o f  h i s  
m a j o r  p r i o r i t i e s .  I n  t h e  s h o r t  t e r m ,  
C e r t o s i m o  i s  c o m m i t t e d  t o  
" r e s o l v i n g  t h e  m i s h a p s  d u r i n g  t h e  
e l e c t i o n .  W e  h a v e  t o  f i n d  o u t  i f  t h e  
p r o b l e m s  w h i c h  o c c u r r e d  a r e  
b e c a u s e  o f  t h e  s y s t e m .  I f  t h e y  a r e ,  
t h e n  w e  h a v e  t o  c h a n g e  t h e  s y s t e m . "  
A t  l a s t  S u n d a y ' s  B o a r d  m e e t i n g ,  a n  
E l e c t i o n  R e v i e w  T a s k  F o r c e  w a s  
e s t a b l i s h e d  t o  l o o k  i n t o  t h e s e  
p r o b l e m s .  I t  b e g a n  l o o k i n g  a t  t h e  
p r o b l e m  o n  W e d n e s d a y .  
C e r t o s i m o  a l s o  s a i d  a  n e w  
a p p r o a c h  t o  c o m m i t t e e s  i s  a  p r i o r i t y .  
H e  w a n t s  t o  d e v e l o p  a  n e w  
c o m m i t t e e  s t r u c t u r e  t h a t  w i l l  a s s i s t  
t h e  n e w  a g e n d a .  T h i s  w i l l  b e  d e c i d e d  
o n  T h u r s d a y  a t  4 : 0 0  p . m .  
A n o t h e r  i s s u e  w h i c h  m u s t  b e  
r e s o l v e d  i s  h o w  t h e  s t u d e n t s  c a n  b e  
a s s u r e d  p r o p e r  r e p r e s e n t a t i o n  
d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h i s  i s  i n  
r e f e r e n c e  t o  w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  b e  
a  f u l l - t i m e  p a i d  p r e s i d e n t  C e r t o s i m o  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  a s  m a n y  m e m b e r s  
o f  t h e  e x e c u t i v e  a r o u n d  a s  p o s s i b l e ,  
b u t  a l s o  w a n t s  c o s t  e f f i c i e n c y .  
D i s c u s s i o n s  w i l l  b e g i n  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e  w i t h  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  ( O F S )  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
L a u r i e r ' s  b e c o m i n g  a  m e m b e r ,  
a c c o r d i n g  t o  C e r t o s i m o .  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  e x p e r i e n c e d  
B o a r d  m e m b e r s  t h i s  y e a r  ( o n l y  f o u r  
o u t  o f  s e v e n t e e n  h a v e  b e e n  B o a r d  
m e m b e r s  b e f o r e ) .  H o w e v e r ,  
C e r t o s i m o  d o e s  n o t  s e e  t h i s  a s  a  
p r o b l e m .  " W h a t  t h e y  l a c k  i n  
e x p e r i e n c e  t h e y  m o r e  t h a n  m a k e  u p  
f o r  i n  e n t h u s i a s m .  T h e y  h a v e  s h o w n  
a  g r e a t  d e a l  o f  e n t h u s i a s m  i n  a l l  
a s p e c t s  o f  s c h o c : > l . "  
b y  A n d r e a  C o l e  
T h e  p r o p o s e d  l o w e r i n g  o f  t h e  5 0  
k m / h  s p e e d  l i m i t  o n  U n i v e r s i t y  
A v e n u e  o p p o s i t e  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n  e n g i n e e r i n g  
c o m m i t t e e .  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  K i t c h e n e r ·  
W a t e r l o o  R e c o r d ,  W a t e r l o o  M a y o r  
M a r j o r i e  C a r r o l l  s a i d  t h a t  s h e  d i d  n o t  
t h i n k  t h e  i s s u e  h a d  r e c e i v e d  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  f r o m  r e g i o n a l  t r a f f i c  
o f f i c i a l s  t h a t  i t  d e s e r v e d .  
T r a f f i c  o f f i c i a l s  w e r e  a s k e d  
a p p r o x i m a t e l y  t w o  w e e k s  a g o  t o  
s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l o w e r i n g  t h e  
5 0  k m / h  l i m i t  t o  4 0  k m / h ,  a f t e r  
L a u r i e r  s t u d e n t s  v o i c e d  c o n c e r n  f o r  
t h e  s a f e t y  o f  p e d e s t r i a n s  c r o s s i n g  
U n i v e r s i t v  A v e n u e  i n  m i d · b l o c k .  
C h i e f  o f  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  
H a r o l d  B a s s e  p r e s e n t e d  a  l e t t e r  t o  
t h e  e n g i n e e r i n g  c o m m i t t e e  t h a t  
o u t l i n e d  h i s  r e a s o n s  f o r  o p p o s i n g  t h e  
r e d u c t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  R e c o r d ,  
B a s s e ' s  l e t t e r  s t a t e d  t h a t  t h e  l o w e r  
s p e e d  l i m i t  w o u l d  o n l y  e n c o u r a g e  
m i d - b l o c k  p e d e s t r i a n  c r o s s i n g  o n  a  
m a j o r  f o u r · l a n e  r o a d  a n d  t h a t  a  
s i m i l a r  m o v e  a t  a n o t h e r  l o c a t i o n  h a d  
p r o d u c e d  a  p e d e s t r i a n  f a t a l i t y  l a s t  
y e a r .  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  C o r d ,  
B a s s e  s a i d ,  " I t ' s  n o t  p r a c t i c a l  t o  
e x p e c t  m o t o r i s t s  t o  g o  u p  a n d  d o w n  
( c h a n g e  s p e e d s )  o n  a  r o a d  w h e r e  t h e  
c o n d i t i o n s  d o n ' t  c h a n g e . "  H e  w e n t  
o n  t o  s a y  t h a t  i t  i s  u n u s u a l  t o  r e d u c e  
s p e e d  l i m i t s ,  e s p e c i a l l y  o n  h e a v i l y  
t r a v e l l e d  s t r e e t s ,  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  
~ny s t r e e t s  w i t h  a  h e a v y  v o l u m e  o f  
p e d e s t r i a n  t r a f f i c .  
W h e n  a s k e d  i f  t h e  l o g i c  o f  h i s  
e a r l i e r  s t a t e m e n t  t o  t h e  e n g i n e e r i n g  
c o m m i t t e e  w o u l d  c o n v e r s e l y  m e a n  
t h a t  r a i s i n g  t h e  s p e e d  l i m i t  w o u l d  
e n s u r e  t h a t  p e d e s t r i a n s  c r o s s e d  
m o r e  c a r e f u l l y ,  B a s s e  r e p l i e d ,  " W e ' r e  
n o t  s u g g e s t i n g  r a i s i n g  t h e  s p e e d  
l i m i t ;  e v e n  i f  w e  l o w e r e d  i t ,  m o t o r i s t s  
w o u l d  s t i l l  d r i v e  a t  t h e  o l d  l i m i t ,  a n d  
i t ' s  n o t  e a s y  t o  e n f o r c e  w i t h  r a d a r . "  
T h e  f a t a l i t y  t h a t  B a s s e  r e f e r r e d  t o  
e a r l i e r  o c c u r r e d  w h e n  a  1 4 - y e a r - o l d  
w a s  k i l l e d  j a y - w a l k i n g  l a s t  y e a r  o n  
K i n g  S t .  n e a r  U n i v e r s i t y  A v e .  H e  
d o e s n ' t  w a n t  t o  s e e  a n o t h e r  s u c h  
a c c i d e n t  o c c u r ,  a n d  f e e l s  t h a t  o n e  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  w o u l d  b e  t o  
b u i l d  a n  o v e r p a s s  l i k e  t h e  o n e  f u r t h e r  
d o w n  U n i v e r s i t y  A v e n u e  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  " N o  o n e  
w o u l d  u s e  i t ,  b u t  i t  w o u l d  b e  t h e r e , "  
s a i d  B a s s e .  
I n s i d e  
E x - e x e c  e x p l a i n s  
F o r m e r  W L < J S O  P r e s i d e n t  
K e v i n  B y e r s  a n d  f o r m e r  W L U S O  
V i c e - p r e s i d e n t  B a r b  M l o t  
a r e  i r y t e r v i e w e d  t o  g e t  t h e  f u l l  
p i c t u r e  o n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  
w e e k s .  Di~r~ment a b o u n d s  
o v e r  f a c t  a n d  p h i l o s o p h y .  
p a g e 9  
" I n c i d e n t a l l y , "  h e  s a i d ,  " i n v a r i a b l y ,  
w h e n  t r a f f i c  l i g h t s  a r e  i n s t a l l e d  ( a s  
s t u d e n t s  h a v e  b e e n  h o p i n g ) ,  
a c c i d e n t s  a r e  i n c r e a s e d .  U g h t s  a r e  
n o t  a  s a f e t y  f e a t u r e ;  t h e y ' r e  a  
r e g u l a t o r  o f  t r a f f i c  f l o w . "  
M a t t  C e r t o s i m o  a n d  K e v i n  B y e r s ,  
t h e  t w o  s t u d e n t s  w h o  o r i g i n a l l y  
p r e s e n t e d  t h e  r e p o r t  t o  t h e  
c o m m i t t e e ,  a r e  d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  
p r o j e c t  i s ,  a s  C e r t o s i m o  p u t  i t ,  
" s t a l l e d  o n c e  a g a i n . "  
" H o p e f u l l y ,  t h e  t o w n  w i l l  r e a l i z e  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a s s u r i n g  s a f e  r o a d s , "  
s a i d  C e r t o s i m o .  " L a u r i e r  s t u d e n t s  
d e s e r v e  t h a t  a s  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y . "  
H e  h o p e s  t h a t  h e  a n d  K e v i n  B y e r s  
w i l l  b e  a b l e  t o  m e e t  w i t h  M a y o r  
C a r r o l l  t o  p u r s u e  t h e  m a t t e r  o f .  a  
l o w e r  s p e e d  l i m i t  " I t ' s  n o t  o v e r , "  h e  
s a i d ,  " a n d  h e r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  a n d  
h e l p f u l .  W e ' l l  a l s o  s e e  t h a t  t h e  t o w n  
s t i c k s  b y  i t s  p r o m i s e s  a n d  p u t s  u p  a  
g o o d  n u m b e r  o f  s i g n s . "  
B y e r s  f e e l s  t h a t  w h i l e  t h e r e  a r e  f e w  
s u c h  s p e e d  r e d u c t i o n s  i n  t h e  r e g i o n ,  
c o n t ' d  o n  p a g e  3  
P a p e r  c h a s e  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
·  T h e  F e b r u a r y  7  i s s u e  o f  t h e  
C o r d  W e e k l y  w a s  s t o l e n .  
I n  o n e  o f  t h e  f i n a l  a c t s  b e f o r e  
l a s t  w e e k ' s  e l e c t i o n ,  t h e  T h u r s d a y  
i s s u e  o f  t h e  C o r d  W e e k l y  w a s  
s t o l e n  f r o m  c a m p u s .  T h e  p a p e r s  
w e r e  d e l i v e r e d  t o  c a m p u s  a t  
a p p r o x i m a t e l y  6 : 3 0  p . m .  
W e d n e s d a y  F e b r u a r y  6 .  A n  i n i t i a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  1 , 0 0 0  p a p e r s  w a s  
c o m m e n c e d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  
B y  8 : 3 0  t h a t  n i g h t ,  a l l  o f  t h e  
r e m a i n i n g  4 , 0 0 0  p a p e r s  b e i n g  
s t o r e d  i n  t h e  n o r t h - e a s t  s t a i r w e l l  
o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  a s  
w e l l  a s  t h o s e  d i s t r i b u t e d  a r o u n d  
t h e  s c h o o l ,  h a d  b e e n  s t o l e n .  
S h o r t l y  a f t e r  9 : 3 0  p . m . ,  t h e  
d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  h a v e  t h e  
i s s u e  r e p r i n t e d  a t  a  c o s t  o f  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 0 0 0 .  T h e  i s s u e  
w a s  r e p r i n t e d  b y  m i d n i g h t ,  b u t  
w h i l e  t h e  C o r d  s t a f f  w a s  p i c k i n g  
u p  t h e  p a p e r s ,  t h e  o r i g i n a l  s t o l e n  
p a p e r s  w e r e  r e c o v e r e d  b y  
c a m p u s  s e c u r i t y .  
T h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  i s  
l o o k i n g  i n t o  t h e  m a t t e r .  
B e y  p r e v i e w  
A  C o r d  r e p o r t e r  s p o k e  t o  
S a l o m e  B e y  t h i s  w e e k ,  t o  g e t  
s o m e  i n f o r m a t i o n  o n  h e r  a n d  h e r  
c o n c e r t  a t  f N J  o n  t h e  1 8 t h .  
p a g e  1 8  
P l a y o f f  h i s t o r y  
T h e  w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  
f i n i s h e d  t h e  s e a s o n  w i t h  a  1 0 - 2  
r e c o r d  a n d  a r e  p r e p a r i n g  f o r  t h e i r  
f i r s t  p l a y o f f  a p p e a r a n c e  e v e r  n e x t  
w e e k e n d .  
p a g e 2 1  
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WLUSU announces...
"Open House"
Today Feb. 14th, Tomorrow Feb. 15th
and Week of Feb. 25th to March Ist.
Official "OPEN HOUSE" for all students,
new Board of Directors and potential
candidates for all appointed positions.
Everyone wanted and welcome.
"The Doors, Ears & Agenda are open."
Applications
Mr. Jeff Kaake, WLUSU Vice-President-elect
is now accepting applications for the
following appointed positions:
• Treasurer
• Commissioner of University Affairs
• Director of Student Activities
To apply, submit a letter of application by
Friday, March Ist at 12 noon to the WLUSU
offices.
Congratulations
| Mr, Matt Certosimc, WLUSU President j
| would like to extend congratulations to ail
candidates. The voter turnout in this year's
election suggests that everyone won.
L
5 1 1 SSB
fkfWmßw Thursdays, Fridays,
Saturdays
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Application forms and job
descriptions are available in
j the Housing Office.
I
| Closing Deadline:
I 4:3OPM Wed. Feb. 27th
something must be done. "I think the
best approach would be to work on a
larger scale," said Byers. "We should
discuss the matter with the University
of Waterloo as well as with Mayor
Carroll, and see if we could have the
area (of the speed limit reduction)
extended from King to Westmount"
For Byers, the speed limitwas only
a temporary measure until traffic
lights could be installed. "That's what
we're after, and that's what will
happen," he says.
Certosimo, too, feels that the lights
are necessary. In the long term, he
hopes to work with the University
Development people and the
administration to establish the
University Avenue exit as the main
exit as soon as possible. The city of
Waterloo has said that they will
negotiate the installation of traffic
lights should this situation occur.
As for Basse's suggestion that the
lower speed limit would not fHp
matters, Certosimo feels that the
lower limit would help ensure
students' safety. "The limit doesn't]
change students crossing," he said.
"It's natural to cross at gaps in the
traffic. A lower speed limit would
mean students would be safer."
Byers feels that in the long term,
some good will be accomplished.
"The groundwork has been
established, and the administrators
are receptive," he said. In the
meantime, he, like Certosimo, wants
to see the city stick to its promise
about putting up more signs to warn
motorists about pedestrians
crossing.
Going towards the University of
Waterloo, signs are posted," he said,
but there are none on the other side.
We are working on changing those
signs around."
Mayor Carroll says that she does
not support a pedestrian walk on
University Avenue, but doesn't
blame students for crossing mid-
block. She told the Record that she
did not have an answer to the
problem, but she would have
to see the matter given
more study before a decision was
made.
news
Posting of SINs may
be invasion of privacy
by Liz Jefferson
The administration at the
University of Regina recently made
news when they gave teaching
assistants attendance lists which
included the social insurance
numbers of the students in the
classes. The students were told at
November registration that they
would not be permitted to register if
they did not provide their numbers.
This position was later modified, but
the question remains — was this a
breach of privacy?
At Wilfrid Laurier University, the
social insurance numbers of OSAP
applicants are posted on a bulletin
board in a public hallway across from
the Student Awards Office, along
with full names. What rights do
students have to keep the number
which identifies them to the federal
government private?
The Privacy Act Division of the
Federal Justice Department says,"It
is not iileaai (to post. SiMs publicly),
but it is a questionable practice. St is
something that students should
complain about and discourage the
university from doing."
WL(J President Dr. John Weir was
not aware that the numbers were
posted in a public hallway, but said
he "will inquire and see what is going
on." He added that, to his knowledge,
there is no written university policy
dealing with the situation. He said, "I
can understand why people don't
want them publicized; we do not give
them out lightly. We ought to respect
the privacy of people and this may be
a dimension of that"
Horace Braden, director ofstudent
awards at WLCJ, also expressed
concern about the privacy of
students' social insurance numbers.
He admits the present postings are
not satisfactory. The reason for it,
says Braden, is simply lack of space.
He said. "If 1 had more room, it
wouldn't be in the hallway. I'm on
record as telling the powers that be
that we need much more space."
Social insurance numbers must
be used for OSAP applications
because they are a system of
identification that could only be
replaced by "other systems which112 j J
would increase the cost greatly and
perhaps the inefficiency as well."
Braden said. "We used what the
government set up to give the best
possible service to the students. The
thing is run according to
government legislation. (They)
provide the funds and set the terms. 1
am satisfied that the government is
making a reasonable effort." There is
an added difficulty, said Braden, in
that the Student Awards Office has to
deal with both the provincial and
federal governments.
Braden added that, even though
there have been no complaints in
past years about the public posting
of numbers, he is concerned about
the situation. "With the use of
computers and systems that can
handle large amounts of material
very quickly, where does the
student's right to privacy go from
here? ! don't honestly know."
He feels that there are enough
checks on the existing system to
avoid any possible criminal use of
the numbers. Braden said, "in the
years I've been in the office, we have
managed to protect the students —
the right student gets the right
amount of money." The student ID
card and 'the student registration
form are used tc prevent
identification mistakes.
He believes the situation shouid be
discussed and changed if students
feel the present system invades their
privacy. "1 want to share as much
information as possible with the
students. 1 don't believe in sacred
cows."
Consider the Consequences
BACCHUS sponsored a breathalizer check at Wilf's last
week in an effort to sensitize students to the concerns of
drinking and driving. Students reacted very favourably to the
idea.
photo by Karim Ysrani
OFS calls for Bovey protest on March 15th
TOROMTO (CUP)- Ontario's
student leaders want thousands of
students to rally on March 15 in
protest of the Bovey Commission"s
call for massive tuition fee increases
and drops in enrolment.
The Ontario Federation of
Students decided at a recent
conference in Toronto to organize a




The OFS campaign will begin a
month before the provincial day of
action with the lobbying of MPPs,
petitions, postcards and community
forums.
"The recommendations of the
Bovey Commission are devastating
for students," says OFS Chair
Monika Turner. "The whole
community must make its news
known now, before the government
acts on the recommendations."
The three-member commission,
which took a year and $650,000 to
produce the 64-page report,
recommended thet tuition fees be
increased by 50 per cent and that
enrolment be decreased by six per
cent. It also calls for province-wide
examinations.
"The build-up to March 15 is
important," Turner said. "To sit
down and inform students and the
community about the implications of
the Bovey report is an important part
of our campaign strategy."
OFS drew up its plan of attack
along with a list of demands to be
included in its campaign. They are:
• stop the implementation of the
Bovey recommendations
• freeze tuition fees
• maintain or increase accessibility
• boost funding for post-secondary
education
• improve student aid by increasing
number of grants
• jobs for all
Turner and other OFS members
will press for a meeting with
Ontario's Premier-Elect Frank Miller
and Education Minister Bette
Stephenson or her replacement as
soon as possible. They will present
their demands and urge the
politicians to restore Ontario s
student summer job programs.
"We're opposed to what the Bovey
report is going to do to students,
both in getting to university and in
how to pay for it once they're in," she
said. Again the government is
backing away from its commitment
to accessibility.
The Bovey report confirms a
number of the worst case scenarios
predicted by the federation,
according to OFS researchers.
"Key arguments advanced by
students have been totally ignored
(or glossed over) as the
commission's central recommenda-
tions have confirmed its
predetermined course of
accelerated (but ever so subtle)
'rationalization' (i.e. course and
program cutbacks), reduced levels
of access and a de facto retreat from
existing government policy on
university accessibility, and ever-
increasing student costs, without a
necessary corresponding and
equivalent improvement in the
quality of university instruction," says
an OFS analysis.
A recent Ontario Gallup poll
indicates that the public supports
Ontario universities.
The poll, commissioned by the
Council of Ontario Universities, says
more than 80 per cent of Ontarions
would like to see university funding
increase, or at least remain stable.
More than 80 per cent also believe
enrolment should not drop, while
more than 90 per cent think the
number of Ontario universities—
15—should not decrease.
Instabank to be installed
by Bruce Arculus
The Royal Bank will soon be
constructing an Instabank machine
in the Student Union Building. The
machine will be installed in the
present typing service facilities.
"From what I understand, the
bank itself will be paying for any
alterations to the building," said
Wilfrid Laurier Student Union
President Matt Certosimo.
Certosimo said thatthe decision to
go with the Royal Bank was partly
based upon the links to other banks
in South Africa. "It was suggested
that some of the other banks,
particularly the Bank of Commerce,
have links to South Africa. The Royal
Bank has none, 1think I hope thatthe
Royal Bank doesn't have ties with
South Africa."
He added that the Royal Bank had
been planning to install a second
machine at the comer of King and
University Streets. "We were able to
convince them to put one here," said
Certosimo. The machine will be
installed "before or during the
summer...it depends on the bank
itself."
The problem facing the Student
Gnion is now a matter of space. The
typing service will be moved to the
second floor of the Student Gnion
Building, said Certosimo. "The
planning committee will have to
determine the space requirements,"
said Certosimo. "I know that we have
a space problem; Student
Publications in particular has made
known their need for more office
space for their operations."
The bank machine was first
discussed last year by former
President Kevin Byers. While Byers
was exploring the possibility of
adding such a service, the Royal
Bank approached Byers with the
possibility of installing one on
campus. Byers said that he
subsequently approached other
major tanks with the possibility of
them installing a machine, but that
none of them expressed a serious
interest.
WLUSU election results
President Matt Certosimo 902
Larry O'Reilly 675
Vice President Jeff Kaake 872
Glenn Page 604













Grad Class Pres Paul Cira . 181
Dale DeMarchi 114
Student safety scorned
cont'd from page 1
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First Board meeting
New kids on the block
by Andrea Cole
The first WLUSCJ meeting of the
new Board members wrapped up in
a record 45 minutes after a few
reports and encouraging words from
the new presidentand vice-president.
One of Matt Certosimo's first
concerns as the new president is the
situation that occurred around the
election itself. Certosimo wants to
create an election review task force,
with three main purposes: to discuss
and outline the events needing
review; attempt to prevent problems
from re-occurring; and show the
students that there is an affirmative
response to election mishaps taking
place.
A Board member will be
chairperson on this task force, and
students at large are invited to
participate by writing up a one-page
summary of their reasons for being
concerned with the issues that the
task force will address. Certosimo
wants the students to see that "all
people involved in the situation will
be discussing what happened."
Certosimo aiso wants to meetwith
the soon-to-be-elected president and
vice-president of the University of
Waterloo Student Federation. He is
hoping to form a strong coalition of
students between the two
universities. "One of the groups is
running on a platform of better
relations with us," says Certosimo.
As for the "fun situation at Hazel,"
says Certosimo, more work will have
to be done, since the Region of
Waterloo has refused to change the
speed limit on University Avenue. He
has asked Kevin Byers, as past-
president and "Joe student" to
continue working on the matter with
him.
The transfer of power will be
officially over on March 10, but there
are a few important dates to note in
between. March 1 is the deadline to
apply for executive positions such as
director of student activities and
commissioner of university affairs.
Interviews for these positions will be
held March 4-8.
Vice-President Jeff Kaake stressed
the fact that the Board of Directors
should work as a team. "We're
working for the students," says
Kaake, "and we can best serve them
by working as a team."
He went on to outline the
procedure which will allow the new
Board members to be introduced to
the full-time members ofthe WLUSU
staff. He aiso discussed the structure
of the By-Laws and Regulations
Committee, and the fact that there
will be an 'open house" from Feb. 25
to March Ist, so that the present
executive members or the Union can
meet with interested future executive
applicants. "This way, they can see
what is involved in the job," says
Kaake.
The Board will be holding a pot-
luck lunch so that the members can
get to know one another. "The
reason for that is the budget,"says
Kaake, and Certosimo went on to
joke that, "This is a time ofrestraint"
Commissioner of University
Affairs Jane Flynn brought to the
Board's attention the fact the
University of Waterloo is starting an
organization like BACCHUS. One of
their ideas is a "Don't drink and drive
voucher program" whereby drinkers
who don't feel they ought to drive can
get a voucher from the pub manager
to place on the windshield of their
car. This will prevent the car from
being towed away, and Flynn is
hoping to put together a lobby group
to ask the City of Waterloo if the
vouchers could be used elsewhere in
the city. Cars would have to be
picked up the next day.
Under other business, Business
Director Jeff Burchill brought up the
issue that Carlsberg "Bock" beer is
soid for premium beer prices in
Wilfs, but at regular beer prices
elsewhere. Grad Director BillMcßain
countered that Wilf s charges less for
light beer than regular. Certosimo
said he would look into the matter.
"I'll talk to Larry O'Reilly, the student
pubs manager," said Certosimo.
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V Vd is a difficult subject to Condoms aren't hard to find or
discuss. difficult to buy. In
Especially fec^thcy'reavail-
between lovers. , able without
Unfortu- \ m prescription atnately,though, drugstores
it isn't at all everywhere,
difficult to t \ So think
g^h.J
pill -can protect you, bring a beau-
But the common- W tifui rela-
sense condom can. IT tionship to an ugly end.
The condom has long been
THE COMMONSENSE CONDOM.
I llmw/ r&e consultationelectrolysis D x
y3/ Studio Student Kates
Permanent Removal of Unwanted Hair
Facial and Body
Short Wave and "Blend" Methods
7/1/1 7C£i 930 King St. West, Kitchener/ 4-4- / 001 (across from K-W Hospital)
JltMk Creative -or men & women:Individualized Co-ordination
Psr faoSra. ii I »*£•* of Wardrobe to Enhance Your
W/w > V/Li I O Skin-tone, Lifestyle and Career
g your best for job interviews
Rft U * lßhSf Shop with confidenceSSS JmEBBr Discover your unique style
pi For further information contact:
Marilyn L. Nixon student rates
Colour & Wardrobe Consultant available
r ; 743-1112 gift certificates availableI • 208 King S., Wloo
Summer Jobs at Camp White Pine
Haliburton, Ontario
Orientation session on campus including slides
and conversation with: Joe Kronick, Director,
and Joey Rich, Head Counsellor
Tuesday, February 26, 1985
Room to be announced
(Check in PCS)
9:30 a.m. - 10:00 a.m.
Personal interviews will be arranged for the day
(Feb. 26) at this session.
_
Ifyou enjoy: Working with children, sharing challenges, and if
you want to gain valuable experience for
people-oriented careers ...
We have openings for:
Office Manager Salary range $800 and up (basic)
Supervisory positions: Room and Board provlded
- Canoeing Previous camping experience
- Ceramics preferred.
- Cabin Counsellors Additional work available May.
- Specialty Instructors June and September
- Canoe tripping, swimming, drama,
copper enameling, ceramics, arts Wlnter address.
and crafts, outdoor/recreation ® Rollscourt Drive
- Piano accompaniment \V iilowdale, Ontario
- Driver's "F" Licence minimum M2L IXS
jj ! -Maintenance Staff Telephone: (416) 447-4125
WLU's first visiting prof.
by Liz Jefferson
Wilfrid Laurier University's first
visiting professor, Geoffrey Ashe, is
not only an expert in the Arthurian
tradition, but also the foundation of
the upcoming Arthurian Festival.
Ashe was bom in a south-west
suburb of London, England, and
presently lives in Glastonbury, one of
the most famous Arthurian sites. He
holds degrees in English Literature
from the University of British
Columbia and the University of
Cambridge in England. He has
wntten 19 books, concerning
"circles around mythology, history
and legend."
Ashe says that his involvement in
the Arthurian tradition began when
he "got interested in a place in the
south of England—Glastonbury in
Somerset—a very strange place with
a great deal ofhistory." He worked on
excavations of famous Arthurian
sites, and "was responsible for the
excavation of Cadbury, said to be the
original site of Carneiot. We found
a lot. of things that seemed to support
this," he said.
Since then, Ashe has been
recognized as a leading expert in the
Arthurian tradition, travelling
extensively as a lecturer and visiting
professor. His newest book, The
Discovery of the King (now available
in the bookstore), is a popularized
presentation of his theories, which
have been published in Speculum,
the journal of the Medieval Academy
of America. In his work, Ashe puts
forward evidence that King Arthur
was an historical figure as well as a
legendary one. He will be lecturing
on this theory while at Laurier.
Ashe said he is enjoying his
lectures at WLU (English 249—
Arthurian Literature), which will
continue for five more weeks. He is
looking forward to the Arthurian
Festival, which starts on March 3rd.
"It looks like fun to me," he said. "I'll
be interested to see how the
medieval banquet turns out. I think
it's all a great idea."
Dr. Hugh MacLachlan, chairman
of the English Department and
creator of the Arthurian Festival, is
responsible for introducing Ashe as
Laurier's first visiting professor with a
grant from the Social Sciences and
Humanities Research Council. The
Arthurian Festival was actually
organized after MacLachlan's
application was approved by the
SSHRC, in order to capitalize on
Ashe's presence at WLU. "Having
him here is a wonderful opportunity
to build the Festival around him,"
said MacLachlan. "The Festival
came into being as a result of
Geoffrey Ashe's coming."
MacLachlan stressed that the
Festival's wide scope will appeal to
many faculties, especially since Ashe
will be presenting a new theory which
may explain one of history's greatest
puzzles. "The Arthurian tradition in
itself brings all kinds of people
together," he said. "The Festival is
not only for the English faculty, but
should interest those in History,
Religion and Culture and
Archaeology as well."
Popular interest in the Arthurian
tradition has increased greatly, and
Geoffrey Ashe feels that he may help
more Laurier students to be "bitten




An emphasis on recruitment,
more visible services, and a move
towards bilinguaiism are the goals of
the newly elected chairperson of the
Ontario Federation of Students.
Bernard Drainville was elected
chairperson at the recent OFS
Conference heid in Toronto, and will
assume his one-year $24,000
position in June.
Drainville says he thinks the
provincial lobby group must
campaign as well as lobby to be
effective. "OFS should look for
student support in demonstrations,
postcard campaigns, etc., but we
should also lobby and meet with the
ministers to voice our concerns and
to improve the situation of students
in Ontario."
"My personal position is that the
Bovey report isn't acceptable," he
says. "Tuition fee hikes, decreases in
enrolment and entrance exams are
things that OFS disagrees with."
Wilfrid Laurier University Student
Union President Matt Certosimo said
that he is looking forward to
speaking with Drainville at the
earliest opportunity to "discuss the
Laurier-OFS relationship."
Certosimo, who campaigned in
last week's WLUSU election on a
platform ofprospective membership
with OFS, said, "I feel that students,
in voting for me, have given me the
mandate to pursue the matter." He
added that Drainville's goals of more
visible services and recruitment
mean that "Laurier students will have
an obvious use for (OFS)."
Drainville Is the present president
of the Student Federation at the
University of Ottawa, and wiil be the
first bilingual chair of OFS.
Vital Adams, the Ottawa Student
Federation's representative
commissioner to OFS, said that
Drainville was elected with the
support of the college and
francophone vote. "Some of these
members felt powerless before, but
now there is a common bond,'' he
said. He noted that the recent
Toronto Conference was very
productive for these groups,
because Drainville has said that he
would like the OFS's periodical
publications to appear in both
English and French, and push
bilingualism among the member-
ship.
The OFS Conference also
decided that they would have four
main goals this year in terms of
government lobbying. They will call
upon the provincial government, and
new Education Minister Keith
Morton, to stop the implementation
of the Bovey Commission's
recommendations, as well as
seeking a tuition freeze, more
government funding for the post-
secondary system, and no decrease
in accessibility,
news
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"Our Business is Going Places"
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With purchase of Email Pass
Get "Let's go Europe" Book free
Membership Cards at our Local Office
• Oriental Travel at the Lowest Prices
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No safety limit 
The students and administration of WW have every right to be furious 
with the Region of Waterloo. The engineering committee of the region 
that is responsible for the roads and traffic has turned down WWSU's 
request to have the speed limit lowered on University Avenue in front of 
the school. 
In the words of Waterloo Mayor Marjorie Carroll, who is also the chair 
the committee and supportive of the request, "Our (the region's) 
response to the students is zip." 
The report that Kevin Byers and ~e SAFE committee put together in 
defense of more precautions at the corner was professionally done, 
followed a logical argument and was well received by the committee. 
Since that time, the committee has reversed its feelings towards the 
students' request What was one of the major accomplishments of the 
year has become the biggest disappointment 
Two men in particular spoke out against the idea of lower speed limits. 
One was Tom Mainland, manager of traffic engineering, who went so far 
as to say the signs that will be posted in the area to warn drivers of 
pedestrians will not be for the safety of the university students but for the 
sake of the small children in the area. 
The other political heavyweight who spoke against the lower speed 
limit was Regional Police Chief Harold Basse. In a letter to the committee, 
Basse claimed that a lower speed limit would only encourage students to 
cross ·the street mid-block. He felt this would make the crossing more 
dangerous than it already is. 
Both of these men have shown a complete disrespect for the students 
of this university. Which is more insulting: Mainland's inference that we 
<lo not even deserve a sign, or Basse's illogical argument that a lower 
speed limit will only endanger the students? If we are to believe Basse, 
then he is suggesting that raising the speed limit in front of the school is 
necessary to make the students more careful and thus make the crossing 
safer. 
For more than five years, students have been justifiably concerned • 
about their safety at the comer of University and Hazel. When we finally 
work within the system, make the appropriate reports and presentations, 
we are ignored, rejected, and in tum, insulted by a group of insensitive 
local politicians and civil servants. 
The Region of Waterloo should be ashamed of their inactivity. The 
students of Laurier should be resentful and angry. People should wonder 
if working within the system is worth the time and energy. 
Chuck Kirkham 
letters 
~W .. DoN'r FOt~£-rTo WA\1£ Yov~A~M$ 
FRANTICAL/, 'I AT /..flU ONCE A DAY, THIEAT-
ENIN~ 1b IJSE IT .... 
I 
Student demands resignation of Kirkham as Cord Editor 
As a student of WW, I feel that I 
am obligated to write this letter. 
Having been a weekly reader, I have 
found the occasional news item 
poorly done or below what one 
would expect from a university 
newspaper. 
These last two issues of the Cord 
and the paper's involvement with the 
student elections, however, have 
pushed me to write this letter to the 
editor. · 
I'd like to begin by asking a 
question of Chuck Kirkham. Is it your 
personal right to use your position of 
quasi-power to impose your personal 
views to all of the student body? And 
second, I ask you as editor, if your 
Cord theft a terrorist act 
Last week. good Ole' WW 
witnessed an obviously lucid political 
statement expressed by a number of 
students, who are allegedly 
intelligent and educated. I am 
referring, of course, to the theft, I 
mean abduction, of the Feb. 7 issue 
of the Cord Weekly. Why? Because 
these people did not agree with 
some of the editorial policies of the 
newspaper's staff. As a result. 
WWSP was forced to have new 
copies printed, the cost being borne 
by all students. 
The actions of these misguided 
few I find very distasteful. Now, I did 
not agree with the last two editorials; 
my opinions on abortion differ from 
the staffs, nor do I believe that the 
Cord should be endorsing a 
particular candidate. However, at no 
time did I ever conspire to, nor even 
give the tiniest thought toward 
committing a terrorist act because 
my views differed with that of the 
Cord's. The Cord has every right in 
the world to publish its own opinion 
in the editorial section, no matter 
how wrong I perceive it to be; that's 
why that section is there.lf you do not 
agree with those opinions, write a 
bloody letter to the editor! Don't steal 
the damn newspaper and ruin 
Thursdays for the rest of us! 
Committing a crime to advance or 
enforce my own viewpoints is not 
within my tradition, and I pray that it is 
not in the traditions of other students, 
this school, or this country. 
The freedom of expression is a 
very precious gift. The Cord's 
editorial independence and integrity 
is the incarnation of a tradition 
stretching back hundreds of years. 
Men and women of this planet have 
fought. and died, for this righl There 
are many places in this world where 
this freedom is curtailed. Those 
people who stole the Cord are right at 
horne with those who desire to 
restrict people's rights and 
freedoms. This usurpation of the 
Cord's right to publish is the 
suppression of our right to free 
expression and access to 
information. How long will it be 
before the Cord has to be printed as a 
samidzat in order to disseminate the 
truth? When will the Cord be forced 
to provide security in order to protect 
its reporters and to ensure 
publication and distribution? 
I hope that the students who stole 
the Cord are prosecuted to the fullest 
extent of the law. What they did was 
not some collegiate prank to be 
boasted about afterwards up in the 
Turret. it was a crime, a deliberate 
contravention of the Criminal Code 
of Canada. At least. they should be 
brought before the DAC for 
disciplinary actions. 
David M.D. Digout 
paper has the right to get involved 
with a WWSU election, even though 
your paper does receive some 
funding and advertising from 
WWSU? This is very different from 
The Star or The Globe who are 
privately owned, and receive no 
direct funding from the parties 
involved. 
Another more irritating item about 
the editorial was that it was in the only 
student paper available. And further, 
that it seemed almost planned in 
that. opposing views that could have 
been expressed, wouldn't be 
available for reading until the middle 
of election day. This last bit seemed 
to be too much of a coincidence. 
If you could justify that you and 
your small group do have the right to 
impose your views on the rest of the 
student body and that you have the 
right to involve the Cord in an 
election that concerns them 
financially, then and only then would 
the editorials have been acceptable. 
However, since I doubt strongly 
that you can justify both of those 
questions, then it is YOU and not 
Kevin Byers that should be asked to 
RESIGN. 
.Michael Benninger 
Certosimo says thanks to students 
r d like to take this opportunity to 
extend congrats to all successful 
candidates in last week's WLUSU 
Election. Judging by the voter 
turnout. however, the same should 
be extenaed to all candidates. Last 
year, I received 311 votes to finish 
second among the group of 7 
successful arts candidates; this year 
that total would not have won me a 
seat on the Board. Regardless of 
why, we should all be pleased with 
the 38% voter turnout which is quite 
possibly the highest in Laurier 
history. 
In particular, I'd like to extend a 
warm hand of co-operation to my 
opponent in the election, Larry 
O'Reilly. I'm proud to have had the 
opportunity to debate with you, sir, 
on the issues, and I'm greatly 
complimented by the election results 
considering your abilities and talents. 
There are two people who deserve 
special mention for their hard work 
and dedication to the election team. 
We were fortunate enough to have a 
great deal of help and support but as 
people have suggested to me, Roger 
"Guy" Nault and Sue Jensen, in 
fulfilling their roles as campaign 
managers, kept me going when I just 
wanted to sleep. 
And, finally, to the students of 
WLU,I thank you from the bottom of 
my heart You have given me the 
chance of a lifetime and in return I 
plan to fulfill my election mandate to 
the extent of my abilities. WWSU will 
be opened up for your scrutiny and if 
I forget my vow to you I hope you will 
quickly put me back in line. 
Matt Certoslmo 
And more thanks 
I want briefly to extend my thanks 
to all those people who gave me their 
support and endorsement in last 
week's election. SpecifiCally let me 
mention Joanne Taylor, who took on 
the position of campaign manager 
as a friend and finished it as an expert 
in the art of the possible. We also 
both appreciated the advice and 
support of Jacquie Varkony. I also 
want to thank Brenda Thrush, who as 
Chief Electoral Officer did a great job 
under a lot of unexpected pressure. I 
think I speak for all the candidates in 
thanking her for her dedication to us 
and to the election. 
Finally I want to thank everyone 
who took the time to support any 
candidate. The students more than 
anyone determine the nature of the 
Student Union. Your interest and 
concerns did not and will not go 
unappreciated by your new 
representatives. 
Scott Brubacher 
And thanks again 
I would like to thank the students of the Board of Directors. 
who supported me in my bid for Arts I feel that the results of the election 
Director. Special thanks to my agent are in no way sullied by the 
and campaign manager, Keith controversy surrounding the 
Calow. campaign. I wish nothing but the 
To all those who voted for me, let best of luck to Matt, Jeff, and the new 
me assure you that your votes were Board, and am confident that they 
not wasted. I will continue to strive for will do a fine job. 
the realization of my campaign Scott Piatkowski 
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What's up Chuck?
by Chuck Tatham
V ou know, even though I love and worship everything even
distantly connected with Laurier, sometimes! realize that there are
a few things around herethat aren't exactly perfect Let's face it, no
place is perfect, and Launer is a great place, out allow me, if you
will to provide the WLG bureaucracy with some constructive
comments which might make things even greater ana neater tor
the Laurier students of the future. This is pureiv constructive,
heipfui criticism, and i don't want to rub anyone the "wrong way.
a) The Athletic Complex: What the hell is going on down there?
You want a squash court? Sign up in August, Charlie. You want to
hit the weight room? Take a number. You want to play a little
basketball, or maybe some badminton? HAS 1 say, very close to
your face, HA, HA! if you want more than three square feet of gym
space, you'd better park your ass on a bench until the varsity
basketball (men's ana women's) practices are over.
Not so fast buddy, now the varsity volleyball practices are
starting. Wait, it's only been three hours, is that an open gym I see
over there? Not for long, you poor slob, intramurais start in five
minutes.With your luck, the gyms will be open with plenty of time
for about three jump shots before the security guy comes around
and tells you that the joint is closing.
Why don't you wait for the weekend? With any luck at all, you'll
only have to wait through two indoor soccer tournaments, three
volleyball tournaments, about a dozen high school athletic meets
and a Bolivian Bocce Competition before one of the gyms is
available.
Frustrated? Why not take out your hostilities in Laurier's
spacious swimming pool? What, are you surprised that that
concrete swamp has more traffic than the bloody Erie Canal?
Bothered by the fact that you can't swim more than ten feet
without getting involved in a head-on collision with somebody built
like a German G-Boat? Oh well, maybe if you have a crowbar, you
can wedge yourself in the sauna. (Like 1 said, just a little
constructive criticism. Laurier is the greatest place in the world.)
b) The library: I've made some comments on our fine library in
the past, and 'i would like to commend them on their fine new
computerized circulation system. One tiny little question remains
in my mind, however, WHEN THE HELL ARE THOSE
LIBRARIANS GOING TO LfcARN HOW TO OSE IT?!? ! come
downstairs from the sixth floor last week at 2:10 to sign out two
books, i have a class at 2:30.1 am five minutes late for my class.
'lA/hv-'
"It seems that the computer is full." Full? What the hell does a
full computer look like? If it's CPG time you want, who the hell is
taking all the CPG time? What's the matter, Laurier, too cheap to
buy your own computer system so you hooked up with the IBM
set-up used by the Waterloo Public Works Department?
"It'll take awhile before we figure out how to use '{his new
system." 1 can't argue with that kind of logic. I'd be a pretty cruel
and unsympathetic guy if 1 for a minute imagined that these
people could figure out how to use a system that they've been
working with for eight hours a day since Christmas. I'd be a
veritable Scrooge if I brought up the fact that the University of
Guelph has hired twelve-year-olds to man their computer signout
desk and you can get ten books signed out ofthere before you can
do your fly up. Ooohhhh.
c) The Student Election: I've been conspicuously quietabout this
whole affair of last week, haven't!?You didn'tsee my name on any
flyers or editorials or letters, did you? Is this because I didn't want to
get involved? No. Is it because 1 thought my opinion was personal?
No. Is it because no one wanted a schmuck like me to sign their
letter? Yes.
1 voted last week, and 1 must say that I was happy to see such a
responsible voter turnout. The iadies at the voting station seemed
a little alarmed when I asked them who was running for president,
but I wanted to make sure I voted for the right man. Problem is, 1
didn't get a chance to vote for the guy that runs things around
here. He wasn't on the ballot Maybe next year we'll get to vote for
Dr. Weir.
Bruce's believe it or not
by Bruce Arculus
Sure it's February 14, but just the same
I think it's time for some predictions for
the next year. Don't iaugh, my record for
predictions of the previous year were
better than even Carl Sagen. if I get as
high an average this year, look out, Carl.
□ Matt Certosimo will always say at the
start of WLUSU Board meetings that
"I've got a story to te11..." The story,
although not funny, will have a point
Nobody will understand what the point
is.
a Student Publications will go
autonomous from the Student Union.
The Student Union will go autonomous
from the students. The students will go
autonomous from the school. The
school will go autonomous from the
Ministry of Education. The Ministry of
Education will go autonomous from the
government. The government will go
autonomous from the electorate. The
electorate won't notice.
□ The Region of Waterloo won't lower
the speed limit on University Avenue
because it will encourage students to
be careless when they cross the street
Somebody will die crossing the road,
and the Region will raise the speed limit
to 100 mph to encourage students to
be more careful.
□ Our new WLUSU president will
change the spelling of his name to
Assertivesimo.
a Edmund Bovey won't be able to find
a new job. He will apply for entrance to
university and either be rejected
because there is no room, or drop out
because he can't afford it
□ The SAFE Walkers will get lost
□ WLUSU will announce a new non-sexist
policy for their structure. It will be based
on Matt Certosimo's successful
campaign slogan. It will be called Open
Gender.'
□ The I'm a Driver Club will be very
successful. Everyone will drink free
pop. Tnere will be no one to drive
home. The Turret will become a bingo
parlour.
□ Dean Nichols will retire and be
replaced by Chuck Kirkham.
□ The idea of Radio Laurier will be
dropped in favour of a Laurier television
station. It will play rock videos 24 hours
a day. It will be called "Too Much
Music."
□ Chuck Tatham will get a job offer
based on his column of last week It will
be from National Enquirer; they are
looking for a delivery person.
□ WLUSU will open its doors and find
that nobody's there.
□ A new provincial student lobby group
will be formed. It will be opposed to fee
hikes, accessibility, cruelty to birds and
foam pillows. It will be caiied the
Ontario Featheration of Students.
□ 5,000 copies of the Laureate will be
stolen after they change the front-page
layout to resemble the Cord Weekly. A
ransom note will be received from a
panic-striken student demanding that
the new layout be stopped, saying "I'm
having nightmares of the thought of the
Cord coming out more than once a
week."
□ Domino's Pizza, tired of having to
drive all the pizzas to Laurier that it
gives away free for sponsorships will
open a store beside the Info Booth.
Although this will prevent the Instabank
from being installed, it is believed to be
a much greater student service.
□ The satellite dish on top of the
Student Union Building will
inadvertently receive Russian spy
transmissions exposing a plot to
overthrow WLGSLI. According to the
code, the Russians plan to replace all of
the pop for I'm a Driver program with
Russian vodka and then sue the
Student Union for encouraging drunk
driving.
The Cord provides a space each week for a Guest Viewpoint column. The purpose of the viewpoint is to encourage ourreaders t(
express their thoughts or opinions in a more comprehensive and formal manner than is provided by letters to the editor. The
viewpoint can deal with any topic subject to the restrictions outlined in the bottom left hand comer of this page.
The viewpoint can be written in a variety of styles. Serious, satirical or humorous submissions are all encouraged; however, they
must express an opinion orviewpoint (hence the name Viewpoint). Submissions should not exceed 500words and must be handed
■n at the Cord offices no later than noon Monday of the week they are intended for. They must be typed and double-spaced.
All submissions will be evaluated on the basis of quality and clarity of expression.
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Cord Editor should justify his actions
Recently you at WLli have
become embroiled in a confronta-
tion between your government and
your press. 1 am happy to see that the
campus is fulfilling its function as a
testing ground for ideas and values
you will find in the real world.
I would caution the antagonists to
remember that responding to a
wrong with another wrong is not one
of the values you should carry away.
The editor must realize that his
position in defence of a "free" press
has to be coupled with a
"responsible" press. It is a fruitless
argument to assert that he heads a
"private" newspaper—first and
foremost he heads the "only"
newspaper, and this carries with it the
need to temper bias with universality.
The editorial support of one
candidate and denigration of the
other is an unforgivable breach of
trust and should most properly be
dealt with by a call for an explanation
and censure or dismissal if
necessary. The student government
designates the responsibility of the
editorship but retains the
accountability.
Unfortunately your student
president appeared to have forgotten
what his proper function was as the
chief executive. His pamphleteering
was neither necessary nor
appropriate. Convening a hearing
during which the editor would be
called to justify his actions would be
the correct response.
From what i've learned it would
appear that the two candidates are
above such petty politics—they are
to be commended. I'm sure they
have learned much about
governance and privilege from this
exercise.
As the first editor of the Cord
Weekly, 1 had to appreciate the power
and accept the limits imposed by the
conditions prevailing. A healthy and
happy spirit of cooperation between
government and press was forced on
us by the smail registration in the
college at that time. Most of us wore
several hats and were well aware of
the problems faced by our friends in
other positions of responsibility. It
would be my hope that even 25 years
later, the same spirit of cooperation
and understanding prevails in spite
of a much higher degree of
specialization.
Gord Smith
Cord Weekly Editor (1959)
Cord—Close,
but no cigar
I would like to congratulate the
Cord and the Editor in their attempts
to break into the major leagues as a
newspaper this year! You have
attempted to improve the paper in
many ways, putting in colour every
once in a while, adding a point of
view column, and occasionally
inserting an addition "pull out"
section. Until the last few weeks these
attempts were admirable, you have a
restricted budget, limited equipment
and a staff which must maintaintheir
academic standing.
I, however, withdraw my
admiration of the Cord on their latest
endeavor to move closer to a major
league newspaper's style (e.g. Globe
and Mail, Toronto Star). The Cord is
NOT an independent paper as the
examples above are, it represents the
entire school. Ail the students who
paid student fees own part of the
Cord. A university paper should
refrain from editorials which endorse
one candidate and show a clear
lack ofrespect for the other. Because
there shouid be no gains from
endorsing one candidate over
another, the Cord has no reason to
do so.
The Cord's behaviour is, in my
opinion, unacceptable. Tne Toronto
Star is on one hand very different, it is
owned independently, so that the
owner may achieve the goals
he/she/' they desire. The Cord
Weekly, on the other hand, is owned
by the students and i feel its goais
should be OBJECTIVE reporting,
COVERAGE of most school events,
EQUAL coverage of conflicting
viewpoints concerning an issue (!
refer to Mr. Maule's article of "Byers




1 am both disturbed and let down
to see the paper first, print such an
editorial and, secondly, try to justify it
by making comparisons to the
Mulroney campaign.
Laura Lee Millard
Use heads, not titles
As my four years at Laurier come
down to their last few months I begin
to worry. Mot about what will become
of me but what will become of this
school.
I have been quite involved in extra-
curricular activities while at Laurier,
but I wonder if it is really worth it in
light of recent events. I'm sure that
Mr. Byers can empathize with me on
this point. You work hard at doing
your best for virtually nothing and all
that happens is that you get stabbed
in the back by a group of
inexperienced rookies.
Some people at this school are
quick to criticize, but allergic to
praise. They don't bother to analyze
before they abuse the power they
think they have to hurt someone
else. Do we ever see, in our less than
objective newspaper, how people are
enjoying the new lounge furniture, or
how well our students do at
academic competitions? NO. We
just hear about how much it cost and
how inefficiently things are run here.
The most useful lesson I learned
was based on the value of working
relationships. When you're in, things
are great. You get along fine with the
students and administrators you deal
with every day. Where you really team
about the strength and depth of
these relationships is when you are
out
We at Laurier are at a great
disadvantage with only one medium
of communication: The Cord. The
objectivity of this paper was notably
absent in the coverage of this year's
election coverage. At least last year
they referred to Kevin and me as
"...the same animal".
One would think that with four,
five, (or is it six?) years at an
educational institution such as
Laurier, that our editor would have a
grasp on the meaning of objectivity.
Disregarding Mr. Plumley's
misunderstanding of the term
"freedom of the press", a letter of
that nature in the paper on election
day is blatantly irresponsible.
This is not to deter anyone from
getting involved but rather what to
expect. To this year's OMB, I hope
that as you and the critical few leave
the sheltered environment ofLaurier
that you will respond to similar
situations using your heads next time
and not your titles.
Kevin Dryden
S.B.E. rep role clarified
We, the School of Business and
Economics Representatives (S.B.E.
Reps) are writing in concern over the
jurisdictional misconceptions held
by many of the Business candidates
who were running for the six
available positions of Business
Directors in WLCIS(J. We wish to
clarify the role and responsibilities of
S.B.E. Representatives. Generally,
the representatives are responsible
for ail activities associated with the
Peters' Building. As such, it is the
S B.E. representatives who are more
closely attuned to the functioning of
the Business and Economics School
and who can assist in matters
pertaining to photocopiers, vending
machines, information boards,
etcetera —not to mention all
academic and administrative Issues
as well.
Business Directors in WLGSG, on
the other hand, reflect the attitudes
and feeling within the S B.E to the
university as a whole. The issues
dealt with in WLQSC are of concern
to ALL students (i.e. elevator in
Student Clnion Building, an alternate
lounge, housing issues, etc.). The
Business Directors are here to listen
to the views of the business students
and express opinions in the Board of
Directors' meeting, thus enabling
business students to have a voice on
university issues in general.
At the present time, the S.B.E.
representatives are implementing
the installation of a photocopier
which will be located in the terminal
room in the Peters' Building. We are
also looking into other matters such
as the availability of food and a
message board, and we hope to have
a remedy to these issues in the
future. These are only a few of the
areas we have been working on since
September.
if you have any concerns,
questions, or comments, please
contact us through our mailbox in
P3OOO, or look for notices in our
display case outside PI 003.
S.B.E. Student Representatives
Turret made Bear-able
On Wednesday, February 6th,
something happened to W.L.G. that
has never happened before!
Something that was absolutely
phenomenal. There were times
when our ribs hurt so much from
laughing, our mascara ran from our
wet eyes, and our hearts were
touched with true emotion and the
reality of life. This something was
none other than the one, the only,
Marty Bear.
The multi-faceted performance
included everything from a freak
show and comedy about student life
to a wide performance ofsongs.
Bear, after completing two shows
previously that day at area colleges.,
put one of, if not the best show that
we have ever seen. Not only was he
wonderfully entertaining, but he was
available to chat with students after
his show, something that a lot of
groups and performers can not or
will not do. The number of people in
the crowd was rather disappointing,
but we are glad we went; we feel sorry
for those ofyou who didn't Next time
Marty Bear comes to Laurier, or is in
the K-W area, do yourself a favour





by Marina Munro and Karim Virani
If you could choose anyone as your Valentine sweetheart, who would
it be?
Ruby Ham
1 st Year Business
Can I give you a list?
Caroline Mitchell
3rd Year Honours English
Snoopy. He's such a great
dancer, and ! love short men.
Sherd Langford and Christy
Snelgrove (the pasty hamsters)
2nd Year Honours English and
2nd Year Honours French and
Spanish
Tom Selieck and the Chippen-




The cute blond that works in the




Ashley Abbott on "V and R". She
combines just the right amount of
intellect and awesome good
iooks. She's got the wheels.,
Greg Michener and Mark Adam
3rd Year Honours Bio-Bums
Sheena Easton, because of her
morphological features.






Ex- chiefs discuss election
The following interviews appear in an
effort to help clear some of the rumours
and allegations that have been heard
around the school recently concerning
the actions of the WLCISG executive
during the last week of the election,
by Bruce Arculus
Last week's decision by the
Operations Management Board of the
Wilfrid Laurier University Student Union
to ask for the resignation of former
President Kevin Byers was the final
event in an election full of controversy
that the candidates themselves were
powerless to stop.
The legacy that this election has left
us has vet to be determined; much
depends on how the newly-elected
Board will attempt to address the issues
and concerns.
It would be an understatement to say
that outgoing WLUSU President Kevin
Byers and Vice-president Barb Mlot
have not seen eye to eye on very much
during the last few weeks; however, they
do agree on two importantthings. One is
that everyone — the candidates, the
student government, and the electorate
— suffered as a result of the controversy.
The second is that they both want to see
that this type of occurrence does not
happen again. But they differ on how
this is to be accomplished.
"I did not do anything wrong," said
Byers.
"We (the OMB) were in the right to
demand his resignation," said Mlot.
And both feel they acted in the best
interests of the students. So who is
right? That is the question that will face
the new Board.
From Byers' point of view, it was a
problem of perception. "Unfortunately,
we were wrong with the (blue) letter,
because of how it was perceived (by the
students)," he reflected. He said that he
did not intend the letter to be an
endorsement of Larry O'Reilly, but
people misread his intentions. "The
difficulty arose from the perception
among students between Kevin Byers
and the office of WLUSU president. I, as
president, have stayed out of the
election."
Barb Mlot said this was not the
problem "Kevin mentioned that he was
going to put out his blue letter at the
(Sunday, February 3rd) OMB meeting.
We told him, no, Kevin, you are not
going to send it out. On Tuesday
morning, he told me that he was going to
do it anyway, and that he had signed it as
WLUSU president. All mayhem broke
out when we finally saw it, but by this
time, Kevin was in Toronto "
Byers claims that he did not break any
rules. "I think that the OMB acted
improperly and made a lot of mistakes."
"Granted, no written regulations were
broken, but an OMB agreement (not to
endorse a candidate) was," Mlotresponded. The last Board had their
final wrap-up meeting the previous
Sunday; theoretically, the OMB is the
only government until the election takes
place on the Thursday. The way the
system works is that the OMB acts as a
check on the president, and the Board of
Directors acts as a check on the OMB.
You can't have an individual running
around making statements on behalf of
WLUSU.Jt can't be done."
Byers feels that the catalyst in the
whole affair was the editorial appearing
in the Cord on January 31, supporting
Matt Certosimo in his bid forthe WLUSU
presidency. "I have nocomplaintsabout
what the Cord does in editorials. I would
never deny it editorial freedom, except
when it comes to student elections."
Byers admits that the blue letter he
signed "was perceived by some people
as support (of Larry O'Reilly)." He added
that "everyone would like to see
someone they think is qualified to take
over their positions," but that he did not
support him publicly. "It's a very simple
message, but people read more into it,"
Byers continued. "But it's not wrong for
the president to support anybody either.
How can you deny someone the right to
their democratic freedom?"
However, Byers said that this freedom
does not extend to the student paper.
"You shouldn't use the power of the
newspaper, especially the only one on
campus. It's a student paper," he said.
His reasoning behind this feeling is
that members of the students' paper are
student leaders, "as is anybody serving
in an elected orappointed position in the
school." He said later that the "use of the
offices and resources accessible to
student leaders should not become
tools to promote candidates in
elections." He feels that the opinion
section of the Cord Weekly falls into this
category.
Barb Mlot disagrees with this
assessment. "Anyone who reads the
newspaper knows that the editorial
section of the paper is just opinions. And
in the area of knowledge of WLUSU, the
Cord provides the most expertise, other
than the people elected. Besides, letters
could have been submitted from
supporters of candidates. Both sides
have the opportunity to state their
positions. To me, the Cord editorial was
a non-issue. I take a stand on editorial
freedom."
Mlot felt that the people who should
not be allowed to express their opinions
publicly in an election campaign are the
members of the Student Union
executive. "The OMB has to remain
neutral in terms of their internal
operations to eliminate any hostility.
Because of the nature of theirdutiesand
responsibilities to the student body, the
OMB should remain apolitical."
Mlot said that in asking for the
resignation of Byers, the OMB was
fulfilling its role. "Everyone was in
consensus that Kevin probably wouldn't
resign, but we had to take a stand
because of his actions. The purpose was
to avoid a precedent being set. As an
elected representative of the students, I
would not be doing my job and (would
be) cheating the students if I hadn't
(asked for his resignation)."
On Thursday morning, a four-page
newsletter appeared on campus
containing WLUSU advertisements,
some American campus news stories,
and two articles, one by Kevin Byers. In
it, he called the Cord staff
"unprofessional" and unable to
"distinguish between fact and fiction,
truth, sound judgement, ethics, and
protocol." The newspaper was put out
by Byers because "I felt a response from
my office was necessary to you, my
constituents, who have felt that theCord
has acted irresponsibly."
Mlot charged that Byers had no right
to arrange for the newsletter's
publication. "It had not been authorized.
None of the OMB members knew of its
existence until it appeared on campus. It
could be interpreted as being
slanderous and libellous, and I would
not want the Student Union drawn into a
lawsuit, especially when its members
knew nothing about this newsletter. It
also violates the publications agreement
between the Student Union and Student
Publications. Kevin, who made the
statement, should pay for the
publication of his statement, not the
students."
Byers, for his part, maintains that "the
whole purpose was trying to have an
open, fair election with a sense of
democracy. Whether it was my blue
letter, the Cord editorial, or the
newsletter, or whatever, it made the
whole election a farce. It hurt the
students; they didn't know what's going
on. The way to solve the problem is to
curtail the use of offices and resources
so that they aren't used to influence an
election."
Mlot thinks that the Election Ethics
Committee task force is a good idea.
"I'm happy that it's been set. The OMB
role must be clarified and defined by the
Board of Directors, and the election
procedures as well. It sheds a bad light
on WLUSU. Several peoplecame upand
asked me if the Student Union was
supporting O'Reilly, and the OMB,
except for Kevin, interpreted his blue
letter as support. The impact on the
candidates and the students was very
unfortunate. People question what goes
on in the Student Union, and this is
definitely not the image we want to
portray."
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spaghetti house 
103 KING ST. N. WATERLOO 
886-1010 or 886-1011 
Monday Special 
Spaghetti and Meat Sauce 
for $1.99 per customer 
from 4p.m.-midnight 
Tuesday Special 
Buy one Panzerotti for regular price 
and Get another of equal value or less 
/. 
Quebec's Florida trip illegal 
MONTREAL (CUP)-An . American travel 
agency is breaking Quebec law by selling 
Florida trips to students, a scheme identical to 
one which landed the company in trouble in 
Ontario. 
Chicago-based Campus Marketing Inc., 
which has student sales representatives at 
Concordia University, McGill University, 
Universite de Montreal and Universite de 
Sherbrooke, is not registered as a bona fide 
travel agent in the province. 
Student representatives in Quebec as in 
Ontario are not legally registered but are 
accepting money on behalf of the American 
.firm. 
Detective Andre Leduc of the Montreal 
police fraud division calls the deal 
"dangerous." 
Ads in campus newspaper in Montreal listed 
only a name and phone number for a campus 
representative and made no mention of 
Campus Marketing. 
Randa Tadros, who has sold 30 trips to 
McGill students, says students need not worry 
about Campus Marketing running off with their 
money. "I have all the money. It's all in my 
hands and in my name, so that's why I'm not 
worried about it" 
Tadros is being paid for every trip she sells 
and "if you get a whole busload you get a free 
trip to Florida." She says she will not be going 
on the trip herself, saying it is too expensive. 
Campus Marketing, however, appears to be 
legitimate. But at Concordia and Bishop's 
University, the actions of sales representatives 
take on the aura of a shady deal. 
Identified only as "Marguerite" in the ads, 
the Concordia representative asks her 
·customers to meet her by the escalator in one 
of the campus' buildings. She accepts only 
cash. 
"We don't take ·cheques," she says, 
"because it's too soon before the trip and we 
have to book the rooms ... I have to send the 
money down to the States." 
At Bishop's University, all posters 
advertising the Florida trip by Campus 
Marketing were ripped down when a reporter 
from the University's student newspaper, the 
Campus, began investigating the affair's 
legitimacy. The phone number on the poster 
was for another woman, first name only, who is 
an employee at I'Universite de Sherbrooke. 
But Bradley Nelson, vice-president of 
Campus Marketing Inc., says, "There's nothing 
shady about it We're just trying to get a bus 
together for a bunch of students who want to 
go to Florida." 
Bovey to probe Saskatchewan 
REGINA (CUP) - Entrepreneur Edmund 
Bovey came, he saw, he conquered. 
And then he moved on. 
After having breakfast in late January with 
Saskatchewan Finance Minister Bob Andrews 
and holding a seminar for senior education 
ministry bureaucrats, Bovey left for another 
province and free meal. 
His briefcase, stuffed with a dog-eared copy 
of his report on Ontario's universities, was in 
hand. 
university affairs in the advanced education 
and manpower department, says he was 
"quite frankly impressed" with the Bovey 
Commission's report to the Ontario 
government 
"It's a fine piece of work, and it applies 
greatly to the problem of Ontario's 
universities," he said. 
for $1.00 He is somewhere in the country talking to 
another set of government offiCials but his 
exact whereabouts were not available at press 1:==~==============:::::=:::::=:::::=:::::=:::::=:::::;:::::~::=:=:::::=:::::~~~~~~ time. The only trace of him in Saskatchewan is 
a trail of suspicion and advice he left for the 
government 
McKendrie says he could not say whether a 
similar commission would be set up in 
Saskatchewan but quickly added that little of 
the Bovey's report could apply to 
Saskatchewan's universities. 
"It would be like comparing apples and 
oranges.'' 
According to the Regina Leader·Post, 
however, a commission with a mandate 
similar to that of the Bovey Commission was to 
be called by former Education Minister Colin 
Maxwell, who was recently replaced by Science 






We at Chadd's serve only Grade "A'" top quality 
beef, aged especially for us and cooked exactly the 
way you wish. 
NEW YORKER 
A boneless cut of strip loin . 
9 oz. New York . 
12 oz. New York 
TERIY AKI NEW YORK 
-- - $ 9 .49 
--- $11.49 
Our top quality New Yorker mannated m a 
delicious teriyaki sauce. Also served with a 
ramekin of teriyaki marinade . 
9 oz $11 .49 
12 oz. $13.49 
NEW YORK CRAB & CHEDDAR 
Our New York Strip steak with crab, shrimp. 
and cheddar sauce baked on top . 
8 oz . - $11.49 
12 oz. -- -- -- - . - -- -- -- -- . --.- -- $13.49 
FILET MIGNON 
The best cut of beef anywhere. 
Junior filet . 
Chadd's filet 
Also available in teriyaki style 
THE GREATEST ROAST BEEF 
- $ 8.99 
- $10.49 
An eight to ten ounce cut of tender roast beef 
baked daily. Th1s should be served with 
Yorkshire Pudding 
Evenmgs $8.99 
Luncheon only $5.99 
SHISH KABOBS 
Large chunks of mannated beef . Spanish onions. 
green peppers. pineapple and broiled slowly 











Thurs. & Fri. 
this week 
Saskatchewan's student leaders fear the 
government will now set up a similar 
commission to the one that Bovey headed in 
Ontario. They think the province wants to 
investigate the plight of its two financially 
beleaguered universities. 
"Bovey's. a busy man and he doesn't have 
time to waste," says Leslie Ouinell, University 
of Regina student council vice-president. 
"He wouldn't come here without a purpose." 
Qui nell says the government would not have 
called Bovey to the province for a friendly chat. 
"All signs point to a similar investigation into 
the affairs of Saskatchewan's two universities." 
. G~vemment officials, however, are trying to 
dismiss fears. John McKendrie, head of 
The commission never progressed beyond 
the planning stage because of last month's 
cabinet shuffle, the newspaper says. 
The Bovey Commission's report calls for a 
50 per cent increase in tuition fees and a six per 
cent enrolment decrease. The recommend· 
ations have been described by Ontario's 
student leaders as a direct attack on university 
accessibility. 
The Ontario government has yet to act on 
the recommendations. Premier·Eiect Frank 
Miller has said he will soon read the report. 
Newspaper's finances seized 
VICTORIA( CUP)- The University of Victoria 
student council has seized control of its 
student newspaper's finances, saying it is 
financially irresponsible at a time when the 
newspaper actually costs students less money 
than it ever has before. 
Though The Martlet has gone over its 
budget by some $}2,000, the staff thinks it has 
operated efficiently and in a financially sound 
manner. 
This year The Martlet was granted a $30,000 
subsidy by council, $3,000 more than last year. 
In the interim, however, The Martlet was given 
control of council's production shop, which 
racked up a loss in excess of $25,000 last year. 
In effect, The Martlet has saved more than 
$}0,000 in student money, but council has 
stepped in and demanded salary cuts and a 
substantially higher adver;tisement-tcx:opy 
ratio. 
Council says it wants to make only financial, 
not editorial, decisions, but Martlet Co·Editor 
Mike O'Brien says cou-ncil interference in the 
newspaper's day·to-day affairs amounts to a 
breach of editorial autonomy. 
Council faces revenue shortfalls and is 
!<'king the hatchet to several campus groups, 
Including The Martlet. 
"We have to protect our finances," says 
Council President Rosemin Keshvani. 
Co-Editor Kim Balfour has given up her paid 
position, while other staff members are taking 
a pay reduction of 12 per cent. The paper must 
now run a minimum of 50 per cent advertising. 
The Martlet produced one "protest" issue, 
~ontai~ng more than 70 per cent advertising, 
mcludmg ads on the front cover, but is pinning 
its hopes on a March fee referendum. 
"We're trying to win an autonomy 
referendum and our chances of success are 
reduced by the cuts in quality caused by 
student council's actions," says O'Brien. The 
Martlet will be asking students for $3 a 
semester to fund the paper. 
Concerning cafeteria cockroaches 
OTTAWA(CUP)-Despite $132,000 in recent 
renovations, the University of Ottawa cafeteria 
has a cockroach problem, employees say. 
A former employee, wtio asked that his 
name not be used, said his co-workers were 
"picking up maybe 20 to 40 cockroaches a 
day" in the cafeteria kitchen and "before 
. Christmas it was so bad that they were in the 
freezer." 
Another current cafeteria employee, also 
unidentified, said cockroaches are even 
getting into prepared foods, and that" a couple 
of students came back with cockroaches on 
their plates." At least one student has 
confirmed finding a cockroach in her food. 
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Happy Valentine's Day
Aanree: I'm glad there's a reason to
put this ad in. Love, B.A.
All WLU students: We want to take
this opportunity to invite you to our
Valentine's Day Massacre Party
tonight at 18 Lodge St. Free food at
midnight.
Al-Bud: Dad says I have to send you a
Valentine. Happy Valentine's Day.
Love Al-Bud.
Andy: May we weave many more
silken threads on our web of life.
Love, Paula.
Annie: Fess up about those French
men. I put a back order on granola.
Happy Valentine's Day. Love Jilly.
3 out of 4 girls on top: This year has
been great—thanks for being so
much fun (i.e. corrupt). Love, the last
girl on the very top (Chaka).
Al-Bud: Just thought I'd say thanks
for last night and all of the other shiny
nickels. Hugs and Kisses. Scooter
S.F.
AD-MAN: You're a fab man, I like all
the ad-vantages of being your friend,
that is to say the fringe benefits. Oh,
hey, Fred—BEEß!
Automan: Niagara has fallen and lam
still yours!
Ad man: Monday nights wouldn't be
the same without you. It's almost as
good as real production. How's your
history of advertising speech? (under
an hour yet?)
Attention all chicks: I really need to
know if chicks dig me anymore or
not I'm afraid I've lost my touch. Call
me if you dig me. Craig M.
AWARD-WINNING Cord staff: You
two are great, so great that I hardly
ever get your names mixed up. I know
you're among the many who are still
getting used to my enthusiastic
welcomes, but they're sincere. Hey
Lynn, hurry up and make the quote
board- Your entertaining friend.
(Read Ad-man's ad).
A waitress: That waterbed was great,
but it could have been greater'
Tuesday night
Brian Vanß: Happy Valentine's Day.
Secret Admirer.
Blake-ums: Here's to Sexual
Development and Behavior. No
nickname!
Breaker! Breaker! Wendy! 3's and B's!
PJL
Brenda: Do you vant to come to my
place? Bouncy! Bouncy! PJL
Brickettes: Happy Valentine's Day to
all of our housemates, including the
cockroaches. From the Tuesday
night (Wednesday morning) hawks.
Bump: You know who you are. I had
to tell someone. Keeping your
identity a secret now is up to you.
Karen
Bunny: Happy Birthday! How is the
pizza diet going? Happy Valentine's
Day. Your friend, Andrew.
BM: We still haven't found a bar to
match that one in Hull. How'd you
find it? HM & LK
Beasty: I know you don't think you
can send me one of these Valentines
without ruining the surprise, but I
intend to put so many in you'll feel
guilty for weeks. P S. You had better
come up with something pretty
entertaining to do instead. A dozen
roses would not be turned away.
Hugs, kisses, and other stuff from the
r ; x-year-old.
Boss: I think you make a great fringe
element. Keep up the good work.
Love, the Sunshine Girl on page 3.
Brian: Thanks for being thebest card
player and adopted roommate two
girls could ever want! Happy
Valentine's Day! Love ya! P.J. and
H.K.
Boobie Bear: Happy V. Day!
Itbrastmar. We'll be alright—Just you
and I. Happy 2nd too! You'll always
be mine! love forever - EJ
BRAD: You don't appreciate my
affection I know. Sorry I embarrass
you but I think you're a terrific guy.
From the affectionate greeter in the
office.
C
Cordies: Fringe elements. The
greatest bunch of journalistic types
to ever lay-out together. Thanks for
making frosh feel less home-sick.
The News Cub
Cathy: I LOVE YOU. Sniffles
Char: Have a 112u n-I ike-crazy
Valentine's! Chaka Khan
Colleen. Happy Valentine's Day. You
should use a scotch-flavored
perfume. Love, Andrew
Collette Smith: You are a sun ray.
Mond-ay's never the same after those
electrical weekends. Happy
Valentine's Day.
Cliff and Martha: Thanks for a super
meal. Now it's our turn. Happy V.D.!
Love Fran and Ruth-bug
Craig sweetie-pie: My heart's on fire
with desire. Burning in love, Karen.
Craig baby: coochie. coochie coo.
You little cutie you. Hugs and Kisses,
Sheila.
Craig darling: Let's get physical. I
want you. Respectfully yours, Karen.
Craig, my little cabbage: I get all hot
and sweaty when I see you. Pant
Pant. Sheila.
Craig, mon petit chou: My heart
pumps for you. Pump, Pump Karen
Craig lover: Thinking of you makes
me blush all over. I'm pink for you,
Sheila.
CLASSIFIED INFORMATION:
You've been dealing with secrets
all year, now we want you to respond
to us. Please call 889564342 (you
figure it out!). From past and present
proofreaders of your work.
Cream (the man downstairs): If we
don't get "Q. of the W." done on time
this week we'll be fired. Then what
would I do for a career? The "navy"
doesn't look attractive. Marina.
Cathy: To a super fantastic wonderful
Valentine worth hanging on to
forever. I love you.
CK: We're still wondering how you
got line tape in your underwear—The
production twins
'Coni: I think we should thank BK for
boring us so much in class that we
had nothing to do but stare at each
other. It's been a pretty ecstatic 4
months and believe me, you are the
most treasured Valentine I have ever
had. From an unsentimental,
unromantic person who unfort-
unately is Florida-bound without
you.
Carl: Thanks for seeing my side The
Sunshine Girl.
Carol: Through all of the good times
and the bad you've been there for me.
This life of a student is tough, but
you've made it bearable. Thanks
Friend. Love "T"
Carole D: I have a bachelor pad
tonight! Are you game after the
Turret action? No WHAM or DURAN
DURAN though, my choice of tunes.
Guess who?
Chuck Kirkham: We've been
following all the controversy in the
Cord from afar, and we think you're
really wonderful! We saw you on TV
and we think you're really cute. How
; come you don't have a picture beside
! your editorial every week? We really
want to meet you someday! Hugs and
Kisses, the Conrad bunnies
Carla: Too bad I didn't notice you last
year, maybe then I wouldn't have had
to fight so many guys for you, just to
lose out in the long run. Thanks for
the great friendship. Love Brian.
Chris of MSW: You never called!? A
mixologist
Carl Van Landschoot: Roses are red,
violets are blue/ You're the cutest guy
at WLU/ I wish I might, I wish I may/
Get to meet you soon, perhaps
someday?/ With best wishes for a
Happy Valentine's Day, Your secret
admirer. P.S. Sorry I don't ride my
bike in the snow (hint)
Cardill roomies: Here's to our
friendship, may it ever flourish,
(especially in Florida!)
Carole D. I hope our relationship
continues to grow in the future. I look
forward to getting ultimately physical
with you Love Brian
Chelly: You're # 1 even if we do see
each other only 2 times a week. It is
better on top! Love, the pink
flamingo.
C.D. Roses are red, violets are blue,
exams are coming, so we hope we
can relieve U! xxoo D.A. and B.A.
Dear Ed Smurf: Have a Happy
Valentine's Birthday and remember
to have a few on us. From the
Sunview Crew! P.S. Don't worry we
reserved the park bench across from
Taps for Thursday night.
Douglas: Happy V-Day. Thanks
being a friend. Love Guess Who.
Dear K R7M. Happy Valentine's Day,
sweetheart. Thinking of you. Love
J.F.
Dearest Abbitibi: Warm thoughts of
you, from you know who!
Dear Mud (alias Mono Face): The
jockey shorts were a small price to
pay, wait till you see what MOTHER
NATURE has in store for you.
Affectionately ME!
Dolly: I miss you sweetheart. When
will I see you again? (And my friend
Jolly!) Love Lolly.
Dear Dave: Thanx for the terrific year
I'm pleasantly exhausted. Keep it up.
Love and kisses. Your Buff.
Dear one brow monster and great
steak chef (alias J.D. and Eric): We
love you as neighbours, as friends.
You are great, but you owe us a micky
and a dinner of steak. Happy
Valentine's Day. Trish and Patty
Dear Ricky: Happy Valentine's Day!
Your closet or mine? (Ingeborg and
Beaker will never know!) Love and
Kisses, Jill.
Debbie and Lorraine: We hope this
Valentine's Day will lead to great
romances! anonymous
Dear Richard: Happy Valentine's
Day. I'd love to share my burgundy
heart with you, if only for twenty
minutes. Love Bust.
Dear only a Squire: What is a 'real'
woman? Only a frosh.
Dave S. (P&G Boy): Your Policy
group t lls me that you are 'next'.
When's the big day? Whoever she is,
she is definitely lucky! Happy
Valentine's Day! Love Karen M.
Dear Scott (mon petit chou): Roses
are Red/Violets are blue/Paul's kind
of cute/But I love only you. Lots of
Love, Linda. XOXO (a whole mess)
JDear GWB: Thanks for all the flowers,
fun and for being you! Happy
Valentine's day. Love RB
Dear Karen: It seems appropriate at
this time, (with Valentine's Day and
all) to ask you, on behalf of WLU
Research, for a follow-up interview.
The time and place is your choice.
Andrew
Dear Sam: Let's rendezvous to go
swimming. Love Ginny. P.S. Don't
forget your lifejacket!
D.G. Roses are red, Violets are
blue/Hay is for horses and/Boys are
yucky, too. Love P.J.
D.K.H. - Happy Valentine's Day Party
in D.B. Be good and watch for
strange bruises. Love an anonymous
member of the point six quickie club.
Dear Rockxy and Limey: Happy
Valentine's Day to two people who
mean more to me than they'll ever
know! Love Cath
Dear Savage: Roses are red, Violets
are blue, Life's been exciting, since I
met you. Love, Restless. P.S.
Grrrrrr....
Dear Pretty-Lady: As time goes by,
we get closer together, and I become
sure that you're the one for me.
Aiways be my Valentine. Ail my love,
your "Pai".
David: I remember you in the biggest
of ways. Quit playing hard to get and
call me. Happy Vaientine's Day. Muff.
P.S. i am only playing head games!
Dear Dan: Happy Valentine's Day toa
very special guy who deserves the
best Valentine's Day ever! Your
Secret Admirer
Dear Debra: I should have known you
were right, 'warm' baby oi! is better!
Love Morley
Dear Doug: (from Euler). We've had
our eyes on you for a while but we
have to conceal our identity! Keep
smilin' and keep wearing that red
leather jacket! Love, two anonymous
Conrad cuties!
Did someone mention marshmallow
fights? Happy Vaientine's Day guys.
MJJ
Dear Dougy: I love you so mucking
fuch. Nancy baby.
Doug: The above is not from me. I
have my own message for you! Love
Nancy.
Deer coworker thanksforcatchig my
misstakes and, so many others". Its
wonderful working with you:—,
Happy Valentin'es day. The other
one.
Dink: Who says I steal all of your
original material. I seem to recall that
I conceived this insult especially for
you—since it fit so aptly. Your "little
blonde friend."
Dear Andy Pandy: We have
something that no one, no distance,
no time can ever take away. We have
each other. Happy Valentine's Day.
Love you, Michele.
Drew: "Wild thing,...you make my
heart sing! Wild thing, I think I love
you."xoxo—Diana
Dearest Steve: Just a few words to
say how much I care and appreciate
all the things you do. Thanks for
being so special! I do love "Veishar".
With love Michelle
Dear Hercules: Thanks for being
such a sweetheart. You'd make any
girl a lucky one and that's why I want
you to be my Valentine! Love Olivia
Delphine: Bayfield was great/as
usual,/Can't wait for 2 weeks/when
again we shall,/Return and have an
even/better rest/And Valentine again
for/ the very best. Kingsdown.
Dr. Morgenson: You make B:3o's
bearable, even enjoyable!! from some
of your 'abnormal' students.
Dear Scott: Magnum and I are
disappointed. How's Allison? Signed
F. Herzberg
Dear S.A.M. If you can't be good, be
bad with me! It's o.k. to get into
MISCHIEF! Lots of love. Yours—
MUNCHKIN
Diane C: Roses are red, violets are
blue, we see you often with you-
know-who. Chances of "being seen"
are highly probable, especially when
you're not watching around you. Just
remember — we see all, hear all, and
know all. Popo the pixie and Grocco
the gnome.
Donna T. Happy Valentine's day. Je
pense que tu es tres jolie. Mike.
Dear Edna (Babsy) I know this is the
wrong paper but I didn't know if the
'intterobang' did this. Thus, this is
justa brief note to express my love for
you. Missing you in/at WLU, love
Scooter
Dear Sam: The flowers are for you.
Have a great day! Love, Man-on-the-
Rocks.
.13
English majors see errors in the
strangest places! Happy Valentine's
Day to my fellow third-year proofer.
Your loveiife is almost as crazy as
mine—congratulations! Don't ever
settle for anyfhing less than the
grammatical best in love. Ruth
Edward Charles: Thanks R.B. for
putting the spark into my life and for
sharing your world with me. You have
opened my eyes to many good things
such as yourself. You certainly have
captured my heart. Let's keep
working! Love ya L.S. P.S. Happy
Valentine's Day!
Eric: Bacon and eggs were great, but
Burger King with white wine was
better. Thanks! Love, the other
hampster
E.M.J. Happy sth Anniversary; I love
you lots, S.A.M.
F
For my favourite photo techie: At
least you don't have to worry about
losing your job—no one wants it!
You're my favourite flirt. At least I
know I am second to Jackie in dark
room activities! From your favourite
section editor.
From Boga to Boga: I—WUV—
YOU. ..1.4.3
Fredling: I'll never forget "winging it"
at midnight. Try to stay away from
that acetic acid. Love, Marina.
For a sporty roomie: Well, it's been a
tough game, and some of us have
been beat between the legs, but soon
the Queen shall reign! Thanks for
sharing a pad. From the person who
shares your glass office.
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i o l e t s  a r e  
i t h  y o u -
i n g  s e e n "  
i a l l y w h e n  
y o u .  J u s t  
a r a l l ,  a n d  
d  G r o c c o  
t h i s  i s  t h e  
O W  i f  t h e  
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y l o v e f o r  
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f o r  y o u .  
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a l e n t i n e ' s  
r  p r o o f e r .  
c r a z y  a s  
o n ' t  e v e r  
t h a n  t h e  
u t h  
A . B .  f o r  
~ fe a n d  f o r  
.  Y o u  h a v e  
o d t h i n g s  
:a i n l y  h a v e  
t ' s  k e e p  
S .  H a p p y  
g r e a t ,  b u t  
w i n e  w a s  
h e  o t h e r  
a r y ;  I  l o v e  
~echie: A t  
r r y  a b o u t  
w a n t s  i t !  
A t  l e a s t  I  
i e  i n  d a r k  
W '  f a v o u r i t e  
i t ' s  b e e n  a  
, f  u s  h a v e  
,  b u t  s o o n  
a n k s  f o r  
r s o n  w h o  
F o r  m y  l i t t l e  c a m p  c o u n s e l l o r  w i t h  t h e  
k i l l e r  p e n  a n d  t h a t  t w i n k l e  i n  h e r  e y e .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  w i s h e s  w i t h  l u v  
f r o m  y o u r  s i n c e r e  s l i m e .  
F r e c k l e s :  W h e n  y o u  f i n i s h  y o u r  
d e g r e e  i n  d e n t i s t r y  g i v e  m e  a  c a l l -
w i t h  a l l  t h a t  d o u g h  w h o  e l s e  c o u l d  
y o u  t r u s t ?  L o v e  C r a S h  
F a r a d a y ' s  f r i e n d :  Y o u ' r e  m y  
s w e e t h e a r t  V a l e n t i n e .  T h e  f a i r y  
p r i n c e s s .  
F i g g y  D e a r :  I  r e a l l y  c a n ' t  t a k e  i t  
a n y m o r e - y o u r  c h a i r  a t  t h e  H o t  
S t o v e  i s  g a t h e r i n g  d u s t ! !  S t i l l  W a i t i n g ,  
V e e k t o r .  
F e l l o w  l o u n g e - m a t e s  o n  t h e  s e c o n d -
f l o o r :  O n e  d a y  t h e  c o u c h  w i l l  b r e a k ,  
y o u  c o u c h  p o t a t o e s ,  a n d  t h e n  y o u  
r e a l l y  w o n ' t  g e t  a n y  w o r k  d o n e .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  
F r e d - Y o u ' r e  g e t t i n g  c u t e r  a l l  t h e  
t i m e - l o v e  o n e  h a p p y  c a t .  
F o r  P l u m s e y  a n d  T r i s h  . . .  S o m e t i m e s  I  
t h i n k  o f  y o u  a n d  t e a r s  f i l l  m y  e y e s  t o  
t h i n k  o f  t h e  m e a n i n g  y o u ' v e  g i v e n  m y  
l i f e .  H e r e ' s  t o  a  f r i e n d s h i p  m a d e  i n  
h e a v e n - r a i n b o w s  i n c l u d e d .  L o v e  
M a l i a  
F r e d  N e s m a n :  N o w  t h a t  y o u  h a v e  
" w a l l s "  i n  y o u r  o f f i c e  y o u  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  g e t  l o t s  o f  r e s t  i n  t h e r e .  T h a t  
m e a n s  y o u  w o n ' t  f a l l  a s l e e p  u n d e r  
s u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s - i n  o t h e r  
p e o p l e ' s  b e d r o o m s .  L o v e  t h e  
s . 9 . u e a k e r  
G a i l :  I t ' s  b e e n  t h r e e  g r e a t  y e a r s ,  f i l l e d  
w i t h  a  l o t  o f  e x c i t e m e n t  a n d  l a u g h s .  I  
l o o k  f o r w a r d  t o  m a n y  m o r e  y e a r s  a n d  
a  v e r y  s p e c i a l  d a y  i n  O c t o b e r  . . .  m a y b e  
e v e n  i n  S e p t e m b e r ! !  D r e a m s  w e r e  
m a d e  f o r  u s  a d  o u r  l o v e  w i l l  m a k e  
t h e m  a  r e a l i t y .  A l l  m y  l o v e ,  G r e g g y .  
G u i n e v e r e :  Y o u  j u s t  c a n ' t  c u t  i t  
a n y m o r e .  I  a l w a y s  k n e w  y o u ' d  b e  
h a r d  t o  h o l d .  P u f f .  
G i v i n g  u s  a w a r d s  d o e s n ' t  m a k e  u p  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  w e  d o n ' t  h a v e  b o x e s .  
E q u a l  r i g h t s  f o r  p r o d u c t i o n  
a s s i s t a n t s .  
G u i d o :  I  f i g u r e  I  j u s t  t o l d  t h e  w h o l e  
w o r l d  w h o  y o u  a r e ,  a f t e r  a l l  l t i s  a n d  
G u i d o s  g o  t o g e t h e r .  M a y b e  s o m e d a y  
y o u ' l l  b e  a  w h i t e  p e r s o n  o r  b e t t e r  y e t  
B r i t i s h .  Y o u  c a n  a l w a y s  d r e a m .  T h e  
s t r a n g e  g i r l  
l - l  
" H i - h i "  t o  C h r i s :  I  m e a n  " H o w  a r e  
y a ? "  L o v e ,  g a g  m e  t o t a l l y !  P . S .  " G e t  a  
s a y i n g  b u d d y . "  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  t o  
H a l l o w e e n ' s  s l e a z e .  F r o m  t h e  b i r d s  
a n d  t h e  b e e s .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  t o  t h e  
p l e a s e r s  f r o m  t h e  t e a s e r s .  H e r e ' s  t o  
m o r e  h o t  s h o w e r s  a n d  c o l d  
b r e a k f a s t s !  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  t o  t h e  T I G E R  I  
w a n t  t o  t a m e !  L u v - a - L o t  
H . B .  " T h i s  v a l e n t i n e  e n t i t l e s  y o u  t o  
o n e  h o p  i n  t h e  s a c k " ,  j u s t  d o n ' t  g e t  
c a u g h t  w i t h  T . W .  e x p o s e d .  A l l  m y  
l o v e ,  B u n .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  t o  t h e  f u t u r e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  B e  K i n d  t o  F r o g s  
A s s o c i a t i o n .  L u v  B a b y  K e r m y .  
H a v e  a  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  A n n  
T y n c y n s k i .  E x p e c t  s o m e t h i n g :  y o u  
a r e  t h a t  " s o m e o n e  s p e c i a l "  I  s a i d  I  
w a n t e d  t o  k n o w .  L o v e ,  t h e  A n i m a l  
H e y  L i t t l e  H u n k  ( F o r m a l l y  M r .  V . ) .  
H a v e  a  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y !  L u v ,  
N a n c .  R o m a n c e .  
H e y  P h i l  C o l l i n s :  I  h a v e  h e a r d  t h a t  
y o u ' r e  t h e  b e s t  b y  f a r ,  Y o u ' r e  a  
s i n g e r ,  a  p a i n t e r ,  a n d  a  s o c c e r  s t a r .  
B u t  o f  t h e  t h r e e ,  I ' v e  h e a r d  t h e  b e s t  i s  
y o u r  p a i n t c a n ,  * @ ! ? * t h e  r e s t !  W i t h  a l l  
m y  l o v e ,  M a d a m e  " X " .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  M i k e  . . .  a n d  g e t  
t h e  l e a d  o u t .  M i c h e l l e ,  J a n e t ,  R o b  a n d  
B r i a n .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  J a c k y .  L u v ,  
S m o k e y  a n d  t h e  B a n d i t .  
H e y  D a n e ,  4 - 2 .  T h e  L i t t l e  R u s s i a n  
B o y .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y ,  S w e e t - P e a .  I  
l o v e  y o u  b u n c h e s .  S i g n e d :  A .  
F e k s h u n .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  C h u c k i e  
T a t h a m  f r o m  t h e  a g g r e s s i v e  l i b r a r i a n .  
P . S .  I  p r o m i s e  I  w o n ' t  t a k e  y o u r  
b o o k s .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  t o  t h e  g i r l s  o f  
t h e  s h o o t i n g  g a l l e r y  f r o m  W . D . L .  a n d  
t h e  g r e y  g h o s t .  
H a p p y  d a y s ,  t o  t h e  b a n a n a  b r e a d  
f r e a k  o f  m y  h e a r t ,  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  
D a y .  I ' l l  a l w a y s  b e  y o u r  v e r y  " h u n g r y "  
c u p i d .  L o t s  o f  l o v e ,  S m i l e y .  
H e y  J o s e :  C a n ' t  g e t  e n o u g h  m u s h  
a n d  s t u f f .  T h e  W e t  C .  
H u g s  a n d  k i s s e s  f r o m  y o u r  h o p e l e s s  
r o m a n t i c .  M o r e  s u r p r i s e s  a w a i t  y o u !  
B e  m y  T e d d y  B e a r .  Y o u r  l o v i n g  
W . L B F .  
H a r r y  B o i l e d  R i c e :  D o n ' t  f e e d  
c h o c o l a t e  b a r s  t o  t h e  h e a t h e n s  f r o m  a  
s p a c e s h i p .  I  h o p e  t h i s  g i v e s  y o u  
" M o m a n - T e r r y "  h a p p i n e s s .  H a p p y  
V a l e n t i n e ' s  D a y .  B a a  B a a  B a a .  
H e y  S l i m  P i c k e n s :  I  w a n t  t o  r e u n i t e  
w i t h  m y  B a d  L a d y  w i f e  a n d  c h i l d .  I  
p r o m i s e  t h a t  D i c k  a n d  J a n e  m e a n t  
n o t h i n g  t o  m e .  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  
D a y - T h e  B a l d  f i v e - y e a r - o l d .  
H i  M o e .  I  h o p e  t h o s e  n u m b  k n i t t i n g  
f i n g e r s  p a y  o f f .  I  h o p e  h e  c o m e s  
d o w n  b e f o r e  i t  g e t s  " R i c k - d i c u l o u s . "  
O n l y  k i d d i n g .  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y .  
L o v e  t h e  w e e  o n e .  
H . J . G .  F r o m  b u b b l e  g u m  m a c h i n e s  t o  
c i g a r e t t e  l i g h t e r s ,  t h e  t i m e  s p e n t  w i t h  
y o u  h a s  b e e n  a l l  r i g h t a !  " H a p p y  
V a l e n t i n e ' s  D a y " ,  l o v e  B . S . T .  
H a p p y  V .  D a y  b i g  U N A  b u d d y !  I  t h i n k  
I ' l l  c e l e b r a t e  b y  s n e a k i n g  i n t o  y o u r  
b e d r o o m  a n d  w a t c h i n g  y o u  
s l e e p  . . .  w h i c h  h o u s e  i s  y o u r s ?  M .  
L  
I v a n a :  W e  d o n ' t  a l w a y s  t a k e  t h e  t i m e  
t o  s a y  t h a n k s  f o r  t h e  l i t t l e  t h i n g s  y o u  
d o  f o r  u s ,  t h e  i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  
y o u  s h o w  i n  u s ,  t h e  a d v i c e  y o u  g i v e  u s  
a n d  t h e  f u n  t i m e s  y o u  h a v e  m a d e  f o r  
u s  s o  w e  h o p e  t h a t  t h i s  V a l e n t i n e ' s  
m e s s a g e  w i l l  h e l p  t o  m a k e  u p  f o r  t h a t  
I v a n a .  t h a n k s  f o r  b e i n g  a n  a m a z i n g  
D o n !  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y !  L o v e  D 1  
a n d  D o n l y .  
I ' d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  g i r l s  ( S u z a n n e ,  
S a r a h ,  T r a c y ,  L i z ,  a n d  t h e  d r i v e r  
C y n t h i a )  w h o  s l e p t  w i t h  m e  a n d  k e p t  
m e  c o m f o r t a b l e  a t  t h e  C o n v e n t i o n .  
M i k e .  
I . L . 2 .  S o m e d a y ,  w e ' l l  t e l l  J a n  a l l  a b o u t  
i t !  T o d d  
c J  
J . T . :  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  V - D a y  w a s  
c r e a t e d  b y  c a p i t a l i s t s ,  I  l o v e  y o u  e v e n  
t h o u g h  y o u  a r e  i n  b u s i n e s s .  M . J .  
J . D . B .  I  t h i n k  y o u ' r e  u n i q u e ,  a n d  I  
l o v e  w h a t  y o u  d o  w i t h  s n o w m e n .  E r ,  I  
m e a n  . . .  T h e  P o e t a s t e r .  
J e f f r e y  H o w s i t g o i n g ?  C o n g r a t s  o n  
t h e  n e w  j o b .  I  a l w a y s  k n e w  y o u  c o u l d  
d o  i t .  ( Q u e s t i o n  i s ,  c a n  I ? )  Y o u  h a v e  t o  
a d m i t ,  t h i s  i s  s o  m u c h  b e t t e r  t h a n  a  
H a l l m a r k .  B e s i d e s ,  t h e y  c o s t  m o n e y .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y ,  s w e e t i e .  
Y o u ' r e  t h e  b e s t !  L o v e ,  E d n a .  
J o h n :  Y o u ' r e  a  g r e a t  s l u t ,  h o p e  w e ' l l  
c a r r y  o n  f o r  m a n y  y e a r s ,  w i t h  g r e a t  
a f f e c t i o n .  D K H  
J a c k :  W e ' l l  a l w a y s  h a v e  T o r o n t o  
( N o v .  1 7 )  L o v e  S c i r o c  
J u d y ,  J u d y ,  J u d y  ; . W h a t ' s  r o m a n c e  a l l  
a b o u t ? '  T N A R G  Y R A C  
J o h n  H e r b e r t  C a r l i s l e ,  t h e  m a n  w h o  
m a d e  u s  f e e l  t i c k e t y b o o  o n  t h e  
w a t e r b e d :  W e  a w a i t  t h e  n e x t  o r g y  
w i t h  b a t e d  b r e a t h .  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  
D a y ,  l o v e  C h u c k  a n d  J a y .  
J o h n n y  C :  Y o u r  b l u e  e y e s  h o w  t h e y  
t w i n k l e / Y o u r  h a i r ,  o h  s o  b l o n d e / Y o u r  
l i p s  a r e  s o  t e n d e r / Y o u r  _ _  ,  o h  s o  
s t r o n g / ( B i c e p s ! !  y o u  b i z  k n o b )  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y !  
" J e a n s c l a d "  e d i t o r :  N o w  t h a t  y o u ' r e  a  
f a m o u s  m e d i a  s t a r ,  w h a t ' s  n e x t ?  I  
c a n ' t  b e l i e v e  y o u ' r e  d o i n g  a l l  t h i s  f o r  
p e a n u t s !  T h e  r a d i c a l  o n e  
J u s t  w a n t e d  t o  l e t  y o u  k n o w  h o w  
s p e c i a l  y o u  a r e  t o  m e .  I  h e a r  y o u ' r e  
i n t o  l a t e  n i g h t  r e n d e z v o u s .  H o w  
a b o u t  4 : 0 0  a . m . ,  I  w o u l d n ' t  h a v e  
m i s s e d  t h e m  f o r  a n y t h i n g .  I  l o o k  
f o r w a r d  t o  m o r e  o f  y o u r  a n t i c s  
b e c a u s e  y o u  a l w a y s  k n o w  h o w  t o  
m a k e  m e  s m i l e .  L o v e  T h e  C a b b a g e  
P a t c h  K i d  
J a m e s  T o d d  L i d d y :  Y o u ' r e  a  v e r y  s i c k  
b o y ! - B a n a n e t  
J a n e :  Y o u ' r e  a  g r e a t  r o o m m a t e  a n d  
f r i e n d .  T h a n k s  f o r  p u t t i n g  u p  w i t h  m e .  
H o p e  y o u  h a v e  a  g r e a t  d a y !  T h e r e s a ·  
J o h n :  Y o u ' r e  m y  o n e  a n d  o n l y  u n t i l  
t h e  e n d  o f  e t e r n i t y .  I  l o v e  y o u !  A i r i .  
J a n e  . . .  
W h e n  w a s  t h e  l a s t  t i m e  y o u  c a l l e d  i t  a  
w e e  b i t  o f  a  d i n k .  L o v e  y a  t i l l  I  
c r o k e  . . .  a n d  t h e n  s o m e .  
K a t i e ,  h a v e  a  n i c e  d a y .  J e f f .  
K a r e n :  T o  a  r e a l  B - 5 2  d e f e n s e - l i n e r  
w o m a n .  M a y  y o u  f o r e v e r  r e i g n  o v e r  
T . l .  I n v a d e r s !  
K e r w o o d :  Y o u  a r e  m y  s u n s h i n e ,  m y  
o n l y  s u n s h i n e .  Y o u  m a k e  m e  h a p p y  
w h e n  s k i e s  a r e  g r e y .  T h a n k  y o u  f r o m  
t h e  b o t t o m  o f  m y  h e a r t .  Y o u r  p a r t n e r  
t o  s e x u a l  h e a l i n g .  
K a r i m :  Y o u ' r e  a  f l a s h y  f e l l o w ,  b u t  w e  
w o r k  b e t t e r  w h e n  w e ' r e  n o t  h a v i n g  
o u r  p i c t u r e  t a k e n .  F r o m  t h e  s i l v e r  
s m i l e s  
K a r e n s k i :  C o n g r a t s !  Y o u  l i n e d  u s  u p  
f o r  a  r e a l l y  g o o d  y e a r - f r o m  y o u r  
l i t t l e  p r o d u c t i o n  a s s i s t a n t s .  
K a r e n :  I s n ' t  i t  f u n n y  h o w  
u n c o n t r o l l a b l e  l u s t  c a n  s o m e t i m e s  
t u r n  i n t o  a  r e l a t i o n s h i p ?  W h a t  a  d r a g ,  
e h ?  H e y ,  I ' m  g l a d  I  g o t  t o  t a k e  y o u r  
o l d  j o b  - b e s t  o f  l u c k  o n  t h e  h i g h -
p a y i n g  n e w  o n e  y o u ' l l  g e t .  Y o u r  
f r i e n d  a n d  f e l l o w  l u s t y  s o u l .  
L  
L i t t l e  C o o k i e :  Y o u ' r e  s w e e t !  
L o v e  y a  a  w h o l e  b u n c h ,  F r a n k i e !  
L i z  M :  I t ' s  b e e n  1 0  m o n t h s  s i n c e  I  m e t  
y o u .  T i m e  s u r e  f l i e s  w h e n  y o u ' r e  
h a v i n g  f u n .  S o  I  w r i t e  t h i s  n o t e  o n  
V a l e n t i n e ' s  D a y ,  t o  g i v e  y o u  m y  l o v e  
i n  a  v e r y  s p e c i a l  w a y .  L o v e ,  D a v e .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 8 5  p a g e  1 3  
I  
L o o s e :  I ' d  r e a l l y  h a t e  t o  u s e  t h e  w o r d s  
" c h m f l p  s h q g t " ,  s o  I ' m  n o t  g o i n g  t o .  
I  
T h a n k s  f o r  g e t t i n g  m e  a l l  c h o k e d  u p  
a t  l u n c h .  G i g g l e s .  
L o s e r :  I t ' s  t r u e  w h a t  t h e y  s a y .  P o l i .  
S c i .  m e n  a r e  t h e  b e s t  l o o k i n g .  I  t h i n k  1  
g o t  t h e  b e s t  ( s o  d o e s  h a l f  t h e  s c h o o l ) .  
I  w o n ' t  b e l i e v e  y o u  r e a l l y  l i k e  m e  u n t i l  
y o u  w e a r  m y  C h r i s t m a s  p r e s e n t .  T h e  
g i r l  w h o  r e a l l y  d o e s n ' t  r e a l l y  m i n d  
t h a t  h e r  bo~riend i s  a  C . S .  
) 1  
M a d a m e  W o n d e r f u l :  I  h e a r  y o u ' r e  n o t  
s o  w o n d e r f u l  t h e s e  d a y s !  B e t t e r  g e t  
o n  t r a c k ,  d o n ' t  w a n t  y o u  t o  b e c o m e  
a n o t h e r  t e s t  p i l o t  a t  A . B . !  M r .  
J a m m e r s  
M . J . :  I t ' s  b e e n  t w o  g o o d  y e a r s .  
T h i n k i n g  o f  y o u  t o d a y  a n d  e v e r y  d a y .  
L o t s  o f  L o v e ,  t h e  E g g m a n .  
M u s i c a l  M a r g a r e t :  A s  I c e b r e a k e r s  w e  
m e t .  A  d a t e ,  I  s t i l l  c a n ' t  g e t .  I  g o t t a  
k n o w  w h a t  y o u  t h i n k .  A r e  y o u  g a m e ,  
o r  s h o u l d  I  s t o p  t r y i n g ?  
M i c h e l l e :  A m  I  b e i n g  h u s t l e d  a t  
s q u a s h ?  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y .  
A n d r e w  
M i k e y ,  M i k e y / D o n ' t  b e  s h y ; / l f  y o u  
f e e l  t o o  s t r a i g h t / P r e t e n d  y o u ' r e  
b i ! / H u g s  a n d  H i c k e y s ,  R a l p h  
M o g g i e  J o n e s :  P l e a s e  c o m e  h o m e  
S a m s o n  a n d  D e l i l a h  m i s s  y o u .  
S h u f f l e t o w n  B o b  d o e s n ' t  n e e d  y o u .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y .  L o v e  
M o l l y / E i v i s  
M a r l ' } i e :  Y o u ' r e  g e t t i n g  g o o d  w i t h  a  
k n i f e .  w e  f e e l  t h r e a t e n e d !  
M r .  M a r c o l e t t i :  T h i s  n a m e  m a y  b e  a  
b i t  o b s c u r e ,  b u t  I  k n o w  y o u  a r e  a n  
i n t e l l i g e n t  l t i  a n d  c a n  f i g u r e  i t  o u t .  
G r o u p i e s  m a k e  t h e  w o r l d  s o  m u c h  
m o r e  e x c i t i n g  d o n ' t  y o u  a g r e e .  T h e  
h e a d  o f  t h e  M r .  M a r c o l e t t i  f a n  c l u b .  
M a r g i e :  a n  e x - p a t i e n t  o f  t h e  D 1  
i n s a n e  a s y l u m  a n d  a l s o  t h e  W h i t b y  
n u t h o u s e .  H o p e  y o u  l i k e  y o u r  n e w  
h o m e .  L o v e  t h e  S P A Z ' s  o f  
A p a r t m e n t  4 2 0 .  
M a t t  C .  C o n g r a t s .  T h e y  s a y  t h e  c r e a m  
a l w a y s  r i s e s  t o  t h e  t o p .  A  s t a r  
w a t c h e r .  
M y  F r e n c h  2 0 5  C o n s c i e n c e :  A l l  r i g h t ,  
a l l  r i g h t ,  I ' l l  g o .  J u s t  d o n ' t  e x p e c t  m e  
t o  p a y  a t t e n t i o n .  T h e  P i n k  L a d y  
M r .  R o m a n c e :  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  w e a r  
s o c k s  t o  b e d  e v e r y  n i g h t .  C o u l d n ' t  w e  
f i n d  a n o t h e r  w a y  t o  w a r m  t h o s e  f e e t ?  
H a p p y  V - D a y !  L u v  y o u r  l i t t l e  s e x  
m a c h i n e .  
M r .  G e o .  T . A . :  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  
p r e s e n c e  i n  m y  l i f e .  Y o u  e n c o u r a g e  
m e  t o  g o  b e y o n d  m y s e l f .  G u e s s  w h o !  
M i s s  G r e e n :  R a t h e r  t h a n  d e p a u p e r a t e  
i n  m o d u l a t i o n .  I  m e r e l y  s t a n d  b a c k  
a n d  h o n o u r  y o u r  n e p h r o s t o m e .  
T h a n k s  f o r  c o m i n g  o u t ! !  R o t c h  
M a r g :  W i l l  m i s s  y o u  d u r i n g  R .  w e e k .  
H o p e  t o  m a k e  u p  f o r  i t  a f t e r .  H a v e  f u n  
a l w a y s .  L o v e ,  T h e  N e w  Y o r k e r  
x o x o x o  
M o s t  d e a r e s t  P u b e  . . .  
R o s e s  a r e  r e d  I  V i o l e t s  a r e  b l u e  I  Y o u r  
r u m p  i s  c u t e  I  A n d  i t  s t i c k s  o u t  t o o .  
M a k e s  m e  w o n d e r .  L o v e  y a  g u y a .  
N a n c y :  Y o u  s h o u l d  w i n  t h e  N o b e l  
p r i z e  f o r  2 n d  f l o o r  f a s h i o n .  I  s w e a r  
E n g l i s h  c l u b  b o o t s  m a k e  a  d i f f e r e n c e .  
N a n  a n d  N o r a  ( P i p  a n d  S q u e a k ) :  
N e v e r  k n o w n  n i c e r  k i t t e n s .  H a p p y  
V a l e n t i n e ' s  D a y .  
N a n c y  M .  T h a n k s  f o r  t h e  b e s t  
V a l e n t i n e ' s  p r e s e n t  I  c o u l d  h a v e  e v e r  
a s k e d  f o r ,  y o u .  X O X O  L u v  T o n y  
N a n c y  H .  W e ' v e  h a d  o u r  s h a r e  o f  u p s  
a n d  d o w n s  b u t  h o p e f u l l y  V . D .  w i l l  
b r i n g  u s  c l o s e r  t o g e t h e r .  X O X O  L u v  
B . D .  
N y m p h :  W h a t  a  s m i l e ,  b a b y  b l u e  
e y e s .  B e  m i n e .  F r o m  a c r o s s  t h e  h a l l .  
N a N a N a N a N a N a N a N a  B a t m a n !  
W e ' v e  g o t  c a t  s c r a t c h  f e v e r  f o r  y o u !  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y !  L o v e ,  t h e  C a t  
W o m e n  X X O O  
N e i l ,  y o u  w a s c a l l y  w a b b i t :  I  w a s  o u t  
h u n t i n g  r a b b i t s  a n d  f o u n d  t h a t  
s o m e b u n n y  l o v e s  y o u !  H a p p y  
V a l e n t i n e ' s  D a y .  L o v e ,  B u g s  ( L a u r a )  
N a n c y :  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y .  W e  
c o n t i n u o u s l y  a r e  a d m i r i n g  y o u .  
C o m e  s i n g l e  t o  t h e  T u r r e t  s o m e  n i g h t  
a n d  m e e t  a  r e a l  m a n .  
N o r e e n  D .  R o s e s  a r e  r e d / V i o l e t s  a r e  
b l u e / H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y / F r o m  
m e  t o  y o u .  ( A n d  m y  D A D !  . . .  L i o n e l )  
E D R I C  N I R V E T T I  
N a t a l i e  B a b y  . . . . . .  t o  " d i p "  m e  i s  t o  
k n o w  m e .  H a p p y  V a l e n t i n e ' s .  T h e  
c r a z y  m a n  f r o m  t h e  t u r r e t .  
0  
O l i v i a :  W e l l  s a c r e  v a c h e !  I t ' s  p r e t t y  
d a m n  d e c e n t  h a v i n g  a  f r i e n d  l i k e  y o u !  
Y o u ' r e  N E A T !  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y  
L u v  H a z e l  
O u r  v a l i a n t  p r o d u c t i o n  a s s i s t a n t s :  
W a t c h  o u t - 1  w a n t  y o u r  j o b .  T h a n k s  
f o r  l e a r n i n g  h o w  t o  s e n d  i n  y o u r  o w n  
c o r r e c t i o n s ,  e v e n  t h o u g h  y o u  d o n ' t  
h a v e  t o .  T h e  O t h e r  O w e n  S o u n d e r .  
F l g b o y :  W e ' v e  c r i e d  a n d  l a u g h e d ,  I  h i t  
y o u ,  y o u  s p i t  a t  m e .  N o w  c a n  w e  j u s t  
b e  u s ?  I n s t e a d  o f  s c r e w i n g  o t h e r s ,  
l e t ' s  t r y  e a c h  o t h e r ! !  I  l u s t  y o u r  b o d y  
a s  m u c h  a s  y o u r  m i n d .  O n e  m o r e  t i m e  
a n d  I ' m  g o n e .  S a s s y  S o w  
P e r r y d i n k l e  a n d  P y g m y :  T h a n k s  f o r  
b e i n g  t h e r e  y o u  g u y s ! !  R e m e m b e r  t h e  
r u l e s  a n d  i f  y o u  h a v e  t h e  u r g e  G B , I ' v e  
g o t  t h e  h o r s e s .  F r o m  y o u r  b u d d y  
S l i z ! !  
P . C . :  A r f ,  A r f !  P a n t ,  p a n t !  L i c k ,  l i c k !  
B e a t l e - i s h  y o u r s ,  B u t c h  r o o m m a t e .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  D a y !  
P a r a n o i d  S h i r t l e s s  M e n :  H a p p y  
V a l e n t i n e ' s  D a y !  W e  c a n ' t  h o l d  o u t  
a n y  l o n g e r ;  y o u r  g o r g e o u s  b o d i e s  
m a k e  s u c h  a n  a t t r a c t i v e  a d d i t i o n  t o  
o u r  f r i d g e .  D e f i n i t e  " 4 " .  Y o u r s  
s i n c e r e l y ,  t h e  p h o t o g r a p h e r s  
P i n k y :  T h a n k s  f o r  a l l  t h o s e  l a t e - n i g h t  
s t u d y  p a r t i e s .  I  l e a r n t  l o t s !  T h a n k s  f o r  
c o m i n g  o u t ! !  L o v e  B r a d  
P e t r a  W :  I  f o u n d  y o u ,  y o u  w e r e  t h e  
p e r f e c t  h e i g h t  f o r  m e ,  a n d  t h e  m o s t  
i n c r e d i b l e  l o o k i n g  g i r l  i n  t h e  s c h o o l .  
W h y  d i d  y o u  h a v e  t o  b e  e n g a g e d ?  
S i g n e d ,  w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n .  
B . C . H .  
P e t e :  S m e l l  a n y  c o r k s  l a t e l y ?  T h e  
t i m e s  h a v e  b e e n  g r e a t ,  h o p e  t h e y ' l l  
c o n t i n u e .  C a t c h  y o u  o n  t h e  b e a c h !  
X O  D . K . H .  
P e e  W e e :  R o s e s  a r e  r e d ,  v i o l e t s  a r e  
b l u e ,  p u c k s  a r e  b l a c k .  W h a t ' s  w r o n g  
w i t h  y o u ?  L o v e  H o v e r  
P u f f :  Y o u  b l u e  i t .  W a s  I  j u s t  a n o t h e r  
n o t c h  i n  y o u r  c a p ?  G u i n e v e r e .  
I  -
Pink Lady: I'm so glad you like the
way I say your name. If I call another
meeting, I'll be sure not to let you or
the poet know. I hate to use the words
SCMCKUFCGETHCH on Valentine's
Day, but I really mean it! From your
fellow Petrarchian frog-loving friend.
Q~
Queen Ruth: This message is closed
captioned for the hearing impaired.
From your loyal subjects.
rZ
R.D.: Your enthusiastic welcomes are
second to none. Hug someone today!
E.
Richie Cunningham: In your busy
schedule, if you have time will you be
my Valentine? Lots of Love,
Underwire XOX
R. Craig M. Thanks for the best
Valentine's present i could have ever
asked for, you! XOXOXO J.J.
Randy Allen Neumair the LAST! Do
you want to go to the moon?!!!—Tan
Lines
Roses are red/The Turret is alive/It's
been great seeing you/The Hawks'
#5!! Happy Valentine's Day! Kim
Rod Smith: May we create many
more good memories. Love Dusty
XOXO
Ron: Instead of roses, how about a
dozen popsicles? Lots of opportunity
to demonstrate just how cool you are
by not being careful. Majorly
awaiting your response. But hurry,
they melt oh-so fast! Love, W.
Ruth-bug, Banana, Juliette and
Rainy - from Bolero, skid marks and
garbage cans to late dates, showers,
Beevy and midnight raids it's been
the best year ever! Happy V.D.! Love
Papanie and Janie
Ruth (because you peeked): I bet if
you kissed Batrachian K. he'd turn
into a prince and make you Queen
without an election. Or you might just
get warts. Consider this matter
carefully. Giggles.
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Strawberry: Roses are red, Violets are
blue, Happy Valentine's Day, When
are you going to make me new
slippers? Mush and Stuff, Beans
Serge Bebe! To one of the best
boppers,/ to the one and only show
stopper,/ We care enough to send the
very best!/Happy Valentine's you
cool dude! K and J.P S. When do you
wanna drag the T-Bird with the
Scooter?
Skipper: I'm glad you whistled at me/
That day I walked by/ As you
probably know/ I'm not all that shy.
Love Happy Days.
--
Sunshine" Thanks for the great
lunches, nights by the fire, and for
being subtle. But most of all, thanks
for just being you. BIG A
S C.: Where have you been all my
life? And by the way where were you
last weekend? I'll forgive you, rf you'll
be my Valentine. Love, the girl in the
purple shirt.
Ski-bunny: Send some snow my way
maybe — maybe not. Tao bad thetrip
didn't come off. Thanks for a pleasant
first term and for crawling through
the window.
Sylvia: You're loved. Envy
Scundy Mully, Nice shitter! Hell of a
drinker. A group member.
| Snuggles: i want YOU to be my
j Valentine. Don't worry about Doug, I
| can handle him. Michelle.
Sweet Pais: But when will we ever be
alone? Cutie
| S J : Did you scrape your mom off the
| ceiling yet? R.T.S.
j Shelley: If you'll be my Valentine, I'll
I scream. I love you!! I.L.
Sweetie: I figure after all of the
pseudo-nasty Valentine's I've put in
it's time I toid you how much I love
your face (kinda) and how much I've
enjoyed being with you for the past
I few months (even though you do
| have a huge nose). An advertising
; banker
Sue K: You know that people other
| than the units love you. Here's proof!
| Happy Valentine's Day from Sneaks.
"To the '3rd B' Been waiting and
waiting, with heart and breath bating. I
! 'till the day that we start dating. So be j
my Valentine for the fourth time,
Spend it with me, and I'll be on my
knees! Love the '4th M""
To Teddy: To a future filled with
bubble baths and waterbeds. Love j
Herbie.
To A.R.S.: Happy V. Day to my j
bestest friend since the "thoid
gwade"! Luv, J.A.F.
The Cleaning Lady: Thanx for i
everything, I hope we remain friends i
forever. Love Spaz
The lovely young ladies of Wilf's, Be
ours. Tar benders
Tim and Chris: Happy V-Day to the
two greatest roomies in the world.
'Squirt'
To C 3 of 1983/84: Happy Valentine's
Day. Love P.J. and Mom
_______
To the newsroom smoke stack: Did
you ever find out how the moral
decadent got to Hull?
To the Horny Virgin: Happy
Valentine's Day! Love N and B
To Rita, Caroline, Aline and Nancy:
The year has been great hope we'll
all be friends for a long time, love
Donna
To Marshall St. Mob: This is just to telf
you "we love you 53 oh yes we do"
; thanks for the good times. Scary. Lex,
i Harv, Mach and your various friends.
I Happy Valentine's Day.j
j To Ronlow: Rases are red/ Frogs'
| legs are green/ How aboutAustralia/
! For the farming scene? Love S. P.S.
| Or maybe Saskatchewan
To all the girlswe ever left our phone
number with, why do you newer caff?
Harv and Brad 884-0606
I Tammie: We met at the pub crawl,
originally tablemates, that's all. I
think you are just fine. Won't you be
my Valentine? Dave
To my chums on A-3 especially my
Billy, Krista and Wendela! Thank you
for always being there when I needed
a friend. Rainbows Forever!
Tony the cuddliest guy I've ever
! known: Happy V-Day L.A.G.
j
I To Kirk: We have to stop not meeting
j like this. No-one's talking anymore!
! Luv ya! M.J.
| To the little Italian Woman: It's good
1 to know you,'cause you make me feel
j '1 wanna Ivana' . You know
To WLU's Concourse Valentine who
brightens up all days and sends you
off smiling. Eileen - our coffee Queen
Thcumby: Don't work so hard — be
iike me! (And stay off my bed!) The
Loving Organism.
To the 2 J's who frequent 59: Happy
Valentine's Day! You guys are
i cooking dinner tonight — we'll bring
the wine!! You gotta like that!
Passionate cookies. Bubba and
Bubbles
! To my Mystery midnight caller:
Happy V-Day. Call again! Irresistable
To Cliff: Roses are Red/ You have a
hairy chest? Do you know that/
You're the best! Love Sand M. P.S.
Luv ya!
To K., J., J. and B. Have a Happy
Valentine's Day...and beware of the
vino Love Nesy
To that powerful woman and her
fitness-conscious roommate; to the
lady with the rice and the one witn my
unused chain; to the photomaster
expert and her roommate with the
string and ruler; to the lady with my
hinges and to my plastics expert:
Happy Valentine's Day. JPC
To Nancy-Lea: Your sparkling
personality would attract any
valentine! The Gang P.S. We won't try
to milk you!
To Doug Mc: Those tight fitting jeans
are stealing our hearts away. We'll
follow you down the hall anytime! J
and L
To my man in blue: There's no need
for handcuffs. You know that you can
take me anytime without resistance.
Looking forward to rides in your
cruiser. Happy Valentine's Day Love
XObiteXO
To little Michael: Have a smurfing
Valentine's Day! love from a Secret
Admirer
To the goddess of Waterloo: Your
sempliets are splendid. Your
pirouettes are perfection. To a
beautiful person — the prima
ballerina!
To Tim B: For taking my wine ques-
tionnaire, claiming my Texas CC
and my Z99 album, calling me your
I little fat girl and being so entertaining
these past three plus years, I say
| ABADOO
To Linda of Lindsay: In response to
the question, "Why do nice guys
never ask me out?", well, this 'nice
guy' almost did. However upon
hearing of the successful IBM team-
man (call him Ralph), I decided to
leave well enough alone. Oh well, I
guess business should be kept
distant from pleasure, eh? — Wishing
you could be my Valentine.
To the Iggy magnet from Walter's
Falls: You should work in the kitchen
more often. Iggy
To Alister, my fuzzy little Geog 100
J TA. Your Vertical Exaggeration
; makes me squirm. Love Madame X
j
To Linda - Downstairs 0000 — The
things I would do for forty kisses on
j the neck Valentine.
! Tom-B2 Little House: We adore you.
| Will you be our Valentine? Anny
To the woman who enjoys editing:
here's a little poem for you:
laying out your section
isn't much fun
but we'll stick at it
until the job is done
To Mike W. (Core A): Seeing you
every day is taking my heart away.
And one day soon the phone will ring
and we'll have a wonderful fling. An
Admirer
! To the girl who almost had polio:
Stop swinging on the curtains and
ignoring me on the slopes. It could be
a real accident you know! Come on
over for another sugar fix soon. The
orgy will come off soon, even before
we graduate side by side. Love Harry
Boiled rice. (See you in Windsor)
To Our Typesetters: I think you do a
wonderful job, and I'd buy you a new
typesetter if I could. For now, keep
your sense of humour when it eats
paper or prints hieroglyphics.
Remember, I'll be listening! The Pink
Lady
To our newsmakers, B & B (Brains
and Brawn?): I love being your
consultant — I hope you've finally
conquered "Its" and "liaison". The
Pink One.
To Ruth-less: I will never forget our
time together during the Christmas
holiday. The East was cold but you
certainly weren't. "Zuluman"
Thruster: Happy Valentine's Day.
Enjoy it while you can. Luv B.
To a handsome, intelligent,
debonaire kind of guy — only a few
more months until we are together
again. Lots of love from someone
who is as cute and a bug's ear.
To Yellow Belly: What color does the
sun turn yellow skin? We'll find out
next week. Love H P. Titis
To the production twins: Every week
you slave over my section with such
enthusiasm (usually with no choice),
it's touching. I know it's hard to be
innovative with my front page five or
six timesevery Tuesday night. Maybe
one of these weeks, I'll do my whole
lay-out solo. Thanks for making
scoreboard such a highly attractive
page. Love from the Valentine elf.
To the Queen of WLU: Hope you are
successful in your bid to become
permanent monarch. If a C.P. doll
can be president, then why can't you
be Queen? From the one who laughs
at your jokes.
To my adopted mommy: Please don't
make jokes about me. I have enough
oroblems dealing with the outside
world. All your comments about my
ugly, fat face are making me neurotic.
But if you buy me a fur coat and a
water bed, I'll try to get over it. From
Beulah Tamale.
Thorpette: Thanks for adding colour
to my life, just keep the green out of
my section! TK
To the guy who can't fill a lighter:
Thanks for making this year so great.
You're a really super person (You've
got that going for you!!!) Love always,
The Ninja Hater
Trisha: Keep sharing your love 'cause
you make so many people happy.
You're a wonderful kid! Luv Ya!
Nancy P.S. It was all Blake's idea.
To Mike O: Roses are red/Telephone
talk is cheap / Our lunch at Wilf's /
Made our day complete. The Ladies
of the 9.99 phone
To my Green Apple: I want to be your
daily sunshine...l'll try not to get too
hot. 1-4-3, Bean
To the Macho Man from Mississauga:
I love to go dancing with you at the
Turret. Chocolate Chip Cookies and
Trivial Pursuits! the domesticated
lady
To Alison, Amanda, Anne, Carla
Cathryn, Colleen, Debbie, Denise
Diana, Doreen, Elizabeth, Heather!
Ista, Jackie, Jennifer, Joanne, Kim!
Linda, Lisa, Maria, Margot, Moreg
Nancy, Noreen, Patty, Suzanne
Tamara, Valerie, Wanda, and Yvonne!
Thanks for making me smile. Bert
To all the people of the Cord,
May you have the best, most
incredible Valentine's Days
ever...you deserve it. From the
darkroom.
v:
Valentines wishes to our boys of
gold, our hearts are with you as you
swim to the top. This Valentine isn't
going to rhyme, butyou made ittothe
Cord. Good luck in Sudbury. Love
the girls. ~
W. Helen G. Would Core B be such
fun without the dastardly duo? Your
cross-town pals snoozy and sexy say
Happy Valentine's.
Wink Novinkdale: You're such a
GODDESS! Anonymous.
Westerly Wind: Why don't we worry
when we wake with hangovers?
'Cause a westerly wind will always
blow it Wes. Happy V.D.
Wanna wolf a donut with me?
Perhaps Abby should edit this. I
doubt an Engineering Lit student
could. Crystal(s) and orgasms are
really serial to me. Didn't awk teach
you how to make your bed? Love &
kisses, the kitchen wench.
We don't want to leave the wrong
impression/ When here we make our
big confession./ While seminarians
never let us rest/ We still think they're
the very best! Seminary Office Staff
When you first came, we thought you
bovine/ Now that we know you, we
think you divine/ You've brightened
our lives/ With your brilliant smile
(courtesy Dr. Culbert). Thanks
Renee for just being moo!
Woman in pink: What an educational
year for you! You've learned all you
ever wanted to know about cohesive
units, turtles, whales, being beaten
between the legs, and you even made
the quote board. Beware! From
someone who speaks sports.
Workaholic roomie downstairs: don't
worry, you'll stay in Biz. But it's your
turn to do the scoreboard.
Wendy: You've missed all the fun
(hate) around here lately. I bet you're
glad. Are you still coming back?
Sorry you missed the Valentine's
festivities!
&
Zip, Happy V.D.! Love you always
800 boo bear. N.
Zulu man: I had to clean up your
valentine a little, but I know what you
sleep in, your h.a. (you know what
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b e s t ,  m o s t  
l e ' s  D a y s  
F r o m  t h e  
• u r  b o y s  o f  
y o u  a s  y o u  
~Ientine i s n ' t  
r _  a  d e  i t  t o  t h e  
C l b u r y .  L o v e  
~ B  b e  s u c h  
~duo? Y o u r  
~nd s e x y  s a y  
' r e  s u c h  a  
r ' t  w e  w o r r y  
~overs? 
w i l l  a l w a y s  
w i t h  m e ?  
e d i t  t h i s .  I  
L i t  s t u d e n t  
o r g a s m s  a r e  
l ' t  · a w k  t e a c h  
P . e d ?  L o v e  &  
~h. 
e  t h e  w r o n g  
e  m a k e  o u r  
s e m i n a r i a n s  
:t h i n k  t h e y ' r e  
O f f i c e  S t a f f  
t h o u g h t  y o u  
&o w  y o u ,  w e  
b r i g h t e n e d  
i l l i a n t  s m i l e  
~~- T h a n k s  
·  e d u c a t i o n a l  
r n e d  a l l  y o u  
u t  c o h e s i v e  
i n g  b e a t e n  
u e v e n m a d e  
~are! F r o m  
o o r t s .  
a l l  t h e  f u n  
.  I  b e t  y o u ' r e  
i n g  b a c k ?  
V a l e n t i n e ' s  
y o u  a l w a y s  
a n  u p  y o u r  
· w w h a t y o u  
k n o w  w h a t  
e x - b e d m a t e  
T i l E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 8 5  p a g e  1 5  
R T A I N  
T  
B a r e  T u r r e t  
f o r  B e a r  
B y  M a t t  J o h n s t o n  
M a r t y  B e a r  i s  t h e  s o r t  o f  p e r f o r m e r  
w h o  i s  s u p p o s e d  t o  g o  o v e r  b i g  a t  
c o l l e g e  p u b s ,  e s p e c i a l l y  o n  s m a l l  
c a m p u s e s .  H i s  p e r s o n a b l e  s t a g e  
p r e s e n c e  a n d  v a r i e t y  o f  t a l e n t s  
i n d i c a t e  t h a t  h e  w o u l d  b e  a s  
c o m f o r t a b l e  i n  a  s m a l l  t a v e r n  a s  h e  i s  
o n  s t a g e  i n  a  4 0 0 - s e a t  v e n u e .  T h e  
1 1 5  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e  a t  t h e  
T u r r e t  l a s t  W e d n e s d a y  w o u l d  a g r e e  
t h a t  h e  i s  a  p e r f e c t  p u b  e n t e r t a i n e r ,  
y e t  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  L a u r i e r  o n c e  
a g a i n  a s s e m b l e d  a  m e a g r e  c r o w d  f o r  
o n e  o f  t h e  y e a r ' s  b e s t  a c t s .  
M a r t y  B e a r  t r a v e l s  c h e a p  a n d  c o s t s  
n e x t  t o  n o t h i n g .  A d m i s s i o n  w a s  f r e e  
f o r  W L U  s t u d e n t s ,  a n d  B e a r  d o e s n ' t  
e v e n  e m p l o y  a n y  r o a d i e s  o r  s t a g e  
c r e w .  H e  m i x e d  h i s  o w n  s o u n d ,  u s i n g  
a  r e n t e d  s o u n d b o a r d  a n d  t h e  
T u r r e t ' s  o w n  s y s t e m .  
I t ' s  i m p o s s i b l e  t o  d i s l i k e  t h i s  g u y .  
H e ' s  f u n n y ,  g o o d - l o o k i n g  a n d  
t a l e n t e d .  H e ' s  l i k e  y o u r  f r i e n d  w h o  
p l a y s  g u i t a r  a n d  l o v e s  d o i n g  d r u n k e n  
s i n g a l o n g s  a n d  b a t h r o o m  h u m o u r ;  
h e  p r o v i d e s  a  c h e a p  g o o d  t i m e  a n d  
h e l p s  y o u  f o r g e t  y o u r  t r o u b l e s .  
B e a r  s e e m s  t o  t r u l y  l o v e  
p e r f o r m i n g .  H e  w o n ' t  e v e n  g o  
b a c k s t a g e  d u r i n g  i n t e r m i s s i o n ,  
p r e f e r r i n g  t o  c h a t  w i t h  s p e c t a t o r s  
a n d  t a k e  r e q u e s t s .  
M a r t y  B e a r ' s  j o k i n g  i s  o n l y  
s u c c e s s f u l  b e c a u s e  h e  h a s  t h e  t a l e n t  
t o  k e e p  h i s  a c t  f r o m  b e i n g  s i m p l y  a  
c o m e d y  r o u t i n e .  H e  p l a y s  b o t h  s i x ·  
a n d  t w e l v e - s t r i n g  g u i t a r s ,  a n d  s i n g s  
q u i t e  w e l l .  H i s  r e n d i t i o n s  o f  D o n  
M c L e a n ' s  A m e r i c a n  P i e  a n d  H a r r y  
C h a p i n ' s  T a x i  w e r e  s t i r r i n g  a n d  
e f f e c t i v e ,  p r o v i n g  h i m  a  f i r s t - r a t e  
b a l l a d e e r .  
B e g i n n i n g  w i t h  a  s i n g a l o n g  v e r ·  
s i o n  o f  R u n a r o u n d  S u e  ( " Y o u  g u y s  
g o t  s o m e t h i n g  a g a i n s t  t h e  k e y  I ' m  
i n " ? ) ,  B e a r  e n t e r t a i n e d  h i s  a u d i e n c e  ·  
w i t h  h u m o u r o u s  a n e c d o t e s  a n d  
o f f b e a t  s o n g s .  H e  d i s c u s s e d  t h e  
p r e s s i n g  i s s u e  o f  h o w  t o  u r i n a t e  
B e a r ' s  m e t h o d  i s  t o  
s i n g l e  p e o p l e  o u t  
q u i e t l y  w h e n  t h e  b a t h r o o m  i s  n e x t  t o  
t h e  d i n i n g  r o o m  a t  a  d i n n e r  p a r t y ,  
t h e n  l e d  t h e  a c t  p e r f e c t l y  i n t o  T h e  
C u r l y  S h u f f l e .  H e  u s e d  c r o w d  
p a r t i c i p a t i o n  a g a i n  o n  J a i l h o u s e  
R o c k ,  w h e n  h e  s o l i c i t e d  ( " s h a m e d "  
i s  m o r e  l i k e  i t )  a u d i e n c e  p a r t i c i p a n t s  
t o  c o m e  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  s t a g e  a n d  
d o  p e l v i c  t h r u s t s  a  I a  P r e s l e y .  
B e a r ' s  m e t h o d  i s  t o  s i n g l e  p e o p l e  
o u t  b y  m a k i n g  r u d e  o r  e m b a r r a s s i n g  
c o m m e n t s  t o  t h e m ,  b u t  w i t h  a  c r o w d  
a s  s m a l l  a s  h e  h a d  a t  t h e  T u r r e t ,  h e  
w a s  a b l e  t o  m a k e  j u s t  a b o u t  
e v e r y o n e  f e e l  s e l f - c o n s c i o u s .  
A n o t h e r  p o p u l a r  r o u t i n e  w a s  ·  
B e a r ' s  u n i q u e  v e r s i o n  o f  M a k e  I t  W i t h  
Y o u ,  w h e r e  h e  h e l p s  o u t  t h o s e  i n  t h e  
c r o w d  w h o  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h e  
F A S S i n a t i o n  
b y  R u t h  D e m e t e r  
O n c e  a g a i n ,  U W  h a s  f l u n g  
t o g e t h e r  a n o t h e r  m u s i c a l  c o m e d y  
s p o o f  w i t h  a  s m a l l  p l o t  h o l d i n g  i t  
t o g e t h e r ,  a n d  c a l l e d  i t  F A S S  8 5 ,  o r  
F  A S S e r  T h a n  a  S p e e d i n g  B u l l e t .  T h e  
s h o w  u n f o r t u n a t e l y  d i d  n o t  k e e p  u p  
w i t h  i t s  t i t l e .  
T h i s  y e a r ,  F A S S  f e a t u r e d  
s u p e r h e r o e s  a n d  s u p e r v i l l a i n s .  T h e  
p l o t  o f  t h i s  s h o w  d e a l t  w i t h  B e t t y  a n d  
t h e  B o v i n e  C o m m i s s i o n  t h r e a t e n i n g  
t o  c u t  f u n d i n g  t o  o n e  o r  b o t h  
f a c u l t i e s ,  s o  t h e  t w o  g r o u p s  d e c i d e  t o  
b a t t l e  f o r  b u c k s ,  w h i l e  t h e  m o n e y  i s  
r e a l l y  g o i n g  t o  M r .  R o g e r s  ( y e s ,  t h e  
f r i e n d l y  m a n  i n  t h e  c a r d i g a n )  f o r  
c o f f e e  r e s e a r c h .  
I t ' s  n o t  u n u s u a l  f o r  F  A S S  s h o w s  t o  
h a v e  a  w e a k  p l o t ,  b e c a u s e  u s u a l l y  t h e  
j o k e s  k e e p  t h e  s h o w  g o i n g .  T h i s  
y e a r ' s  d i r e c t o r ,  M a r g a r e t  E a t o n ,  i s  a  
v e t e r a n  o f  F A S S  s h o w s  a n d  
T h e a t r e s p o r t s ,  b u t  e v e n  h e r  s k i l l s  
d i d n ' t  s e e m  t o  b e  e n o u g h  t o  m a k e  
T o m  A l l i s o n ,  F e d e r a ·  
t i o n  o f  S t u d e n t s '  
p r e s i d e n t ,  w a s  
S u p e r c h i c k e n .  
t h e  s h o w  a s  r a u c o u s l y  f u n n y  a s  
t r a d i t i o n  d e m a n d s .  ·  
T h e  s h o w  w a s  n o t  a n  e n t i r e  f a i l u r e ,  
a n d  t h e  p r o b l e m s c a n ' t a l l  b e  b l a m e d  
o n  t h e  d i r e c : t . O r .  I t  s e e m s  t h a t  E a t o n  
d i d n ' t  h a v e  m u c h  t a l e n t  t o  c h o o s e  
f r o m  w h e n  c a s t i n g  t h e  s h o w .  M a n y  
o l d  f a v o u r i t e s  w e r e  m i s s i n g  f r o m  t h e  
c a s t ,  a n d  t h e  n e w  m e m b e r s  s e e m e d  
l e s s  w i l l i n g  t o  m a k e  t h e m s e l v e s  
t o t a l l y  r i d i c u l o u s  o n  s t a g e ,  w h i c h  i s  
t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  m a k e s  s u c h  a  
l a r g e  c a s t  w o r t h  h a v i n g .  
S o m e  i n d i v i d u a l s  w e r e  n o t e -
w o r t h y .  O n e  i n  p a r t i c u l a r  w a s  
e x t r e m e l y  r i s i b l e ,  t h o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e c a u s e  o f  h i s  a c t i n g .  
T o m  A l l i s o n ,  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
p r e s i d e n t ,  w a s  S u p e r c h i c k e n .  H i s  
r i d i c u l o u s  l e g s ,  c o m b i n e d  w i t h  a l l  t h e  
j o k e s  a b o u t  F e d  H a l l  o v e r s p e n d i n g ,  
m a d e  h i s  c h a r a c t e r  l a u g h a b l e  e v e n  
i n  t h e  w e a k e s t  m o m e n t s .  
D a v i d  O r t h  a s  L e n n y  R .  
P r o g r a m m i n g  w a s  h i l a r i o u s  a s  a  
n e r d - t u r n e d - s u p e r h e r o ,  t r y i n g  t o  w i n  
t h e  l o v e  o f  a  g i r l  w h o  i s  p r e s u m a b l y  
d e a d .  ( I t ' s  n e v e r  r e a l l y  e x p l a i n e d  i n  
t h e  s h o w  i f  s h e  d i e d  o r  n o t ! )  
T h e  P u n s t e r  ( J i m  R o b e r t s o n )  a n d  
C o c k r o a c h  M a n  ( R o n  F r i t z )  a l s o  
p r o v i d e d  l a u g h s .  I n  R o b e r t s o n ' s  
c a s e ,  h e  h a d  t h e  w r i t e r s  t o  t h a n k  f o r  
h i s  h u m o u r ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  
s p e w i n g  o u t  t a s t e l e s s  p u n s  a t  
i r r e g u l a r  i n t e r v a l s .  C o c k r o a c h  M a n ' s  
h i l a r i t y  s p r a n g  m o s t l y  f r o m  h i s  
c o s t u m e  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  m a k e  h i s  
r u b b e r  a r m s  d o  o b s c e n e  t h i n g s  t o  
f r e s h m a n  s t u d e n t s .  
T h e  s h o w  c o n t a i n e d  t h e  u s u a l  
b a r r a g e  o f  e n g i n e e r i n g  j Q k e s ,  
c o u p l e d  t h i s  y e a r  w i t h  s o m e  v e r y  
f u n n y  c r a c k s  a b o u t  c o m p u t i n g  
m a j o r s .  O n e  o f  t h e  b e s t  s k i t s  s h o w e d  
t h r e e  y o u n g  m e n  i n  b l u e  s u i t s  w i t h  
m a r o o n  t i e s ,  w h o  s a i d  i n  a  
c o m p u t e r i z e d  m o n o t o n e  ( i n  u n i s o n ) ,  
" W e  j u s t  h a d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  I B M . "  
A s  a l w a y s ,  t h e  s h o w  w a s  t o o  l o n g ,  
t r y i n g  t o  a l l o w  f o r  t h e  h u g e  c a s t  
a n d  g i v e  t h e m  a l l  a  c h a n c e  t o  b e  
f u n n y .  T h i s  y e a r ,  v e r y  f e w  o f  t h e  
a c t o r s  h a d  t h a t  c h a n c e ,  o r  t o o k  
a d v a n t a g e  o f  i t  I t  m a y  t a k e  a  y e a r  o r ·  
s o  t o  s e a s o n  s o m e  m o r e  F  A S S  
a c t o r s  w h o  c a n  c a r r y  o n  t h e  t r a d i t i o n  
o f  a u d i e n c e  F  A S S i n a t i o n .  
.  .  . . .  . . .  .  .  ~-· . .  ' "  . . . .  .  .  .  . . ,  . . . . . . . . . .  .  
p h o t o  b y  M a t t  J o h n s t o n  
A m e r i c a n  m i n s t r e l  M a r t y  B e a r  p l a y e d  t o  a  p i t i f u l l y  e m p t y  T u r r e t  o n  F e b r u a r y  6 .  H i s  c o m e d y  a n d  
s o n g s  a f f o r d e d  t h e  a u d i e n c e  a n  i m m e d i a t e  a n d  m e m o r a b l e  e x p e r i e n c e .  
s o n g  a t  f a c e  v a l u e .  B e a r  o u t l i n e s  a  
h a n d  g e s t u r e  s y s t e m  f o r  t h e  l o n e l y ,  
w h o  c a n  t h e n  s e l e c t  a  p o t e n t i a l  
s u b j e c t  a n d  c o n v e y  t h e i r  i n t e n t i o n s  
t o  m e e t ,  f o o l  a r o u n d ,  o r  " g o  a l l  t h e  
w a y " .  
H i s  o w n  s o n g s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
h i l a r i o u s  T h e  B e l l y ,  r e v e a l e d  a  
c h e e k y  w i t  t h a t  l e a v e s  n o  
e m b a r r a s s i n g  s t o n e  u n t u m e d .  
L a u r i e r  h a s  n o w  h e a r d  o f  M a r t y  
B e a r ,  s o  t h e r e  i s  n o  e x c u s e  
r e m a i n i n g  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  
r e l u c t a n t  t o  t a k e  a  c h a n c e  o n  a  f r e e  
W e d n e s d a y  n i g h t  a c t  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  t r u s t  t h e  p e o p l e  w h o  
b o o k  t h e s e  a c t s  a t  o u r  s c h o o l .  I f  y o u  
: h a v e n ' t  h e a r d  o f  t h e  p e r f o r m e r ,  i t ' s  
l i k e l y  t h a t  t h e  s h o w  w i l l  b e  t h e  m o s t  
f u n  y o u ' v e  h a d  a t  t h e  T u r r e t  s i n c e  
O r i e n t a t i o n .  
E x t r a s  f o u n d e r  a n d  v o c a l i s t  L e o n  S t e v e n s o n  a n d  r e c e n t l y  d r a f t e d  b a s s i s t  B r y a n t  D i d i e r  p r o v e d  a t  
t h e i r  F e d  H a l l  s h o w  t h a t  s u b s t a n c e  i s  p r e f e r a b l e  t o  s t y l e .  p h o t o  b y  D o n  A m b r i d g e  
R e a d  a l l  a b o u t  i t  
b y  D o n  A m b r i d g e  
T h e  E . x t r : a s .  a  f r e q u e n t l y  h e a r d  b u t  
n o n e t h e l e s s  s e l d o m - m e n t i o n e d  
b a n d ,  e s t a b l i s h e d  a  s o l i d  f o o t i n g  a t  
t h e  F e d  H a l l  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t .  T h e  
a b l e  q u i n t e t  p r o d u c e d  a  t w o - h o u r  
m i x t u r e  o f  m u s i c  d r a w n  f r o m  t h e i r  
c o l l e c t i v e  R  &  B ,  f u n k ,  a n d  r e g g a e  
i n f l u e n c e s .  N o t  l o n g  a f t e r  t h e  g r o u p ' s  
o p e n i n g  s o n g s ,  t h e  c r o w d  f o u n d  
t h e m s e l v e s  o n  t h e  d a n c e  f l o o r .  
E q u i p p e d  w i t h  a  s u p e r i o r  s o u n d  
s y s t e m  a n d  c o h e r e n t  b e a t ,  T h e  
E x t r a s  h a d  l i t t l e  p r o b l e m  b e l t i n g  o u t  
a  l i s t  o f  s t a b l e  p o p  s o n g s ,  m o s t  o f  
t h e m  d a n c e - o r i e n t e d .  T h e s e  
i n c l u d e d  S c h o o l  o f  H a r d  K n o c k s  a n d  
t h e  c a t c h y  l i t t l e  j i n g l e  o f t e n  h e a r d  i n  
t h e  L a  b a t t ' s  B l u e  c o m m e r c i a l ,  b u t  
o n e  c a l l e c J  G y r o t a t i n g  w a s  b y  f a r  t h e  
m o s t  p o p u l a r  h i t  o f  t h e  n i g h t  
T h e  e v e n i n g ' s  p l a y  l i s t  a l s o  
c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  u n r e c o r d e d  
s o n g s ,  t h e  m o s t  n o t a b l e  b e i n g  t h e  
b o i s t e r o u s  H e a d m a s t e r  a n d  L o v e  M e  
T o  T e a r s ;  o t h e r  f a v o u r i t e s  w e r e  t h e  
r e g g a e - s t y l e d  W a y  S h e  M o v e s  a n d  
t h e  i n v o l v i n g ,  a l m o s t  w a i l e d  V I X e n  
G i r l .  ·  
L e o n  S t e v e n s o n ,  v o c a l i s t  a n d  c h i e f  
f o u n d e r  o f  t h e  R e a d y  R e c o r d  l a b e l  
g r o u p ,  p r o v e d  t o  b e  a  c o m p e t e n t  a n d  
e n e r g e t i c  f o r e m a n  f o r  t h e  c o n c e r t ,  
a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  m e m b e r s  s h a r e d  
h i s  e n t h u s i a s m .  O t h e r s  i n  t h e  g r o u p  
a r e  M i c h a e l  S t .  C l a i r  o n  g u i t a r ,  D e n i s  
K e l d i e  o n  k e y b o a r d s ,  B r y a n t  D i d i e r  
o n  b a s s ,  a n d  M a r i o  d e l  M o n a c o  
( " a c t i o n  m a n " )  o n  d r u m s ,  t h e  l a t t e r  
t w o  b e i n g  r e c e n t  a c q u i s i t i o n s .  
f h e  g r o u p  i s  c u r r e n t l y  p l u g g i n g  
t h e i r  n e w  a l b u m ,  E x t r a p o l i s ,  f r o m  
w h i c h  C a n a d a ' s  f i r s t  a n i m a t e d  v i d e o  
w i l l  c o m e .  T h e  s o n g  i s  e n t i t l e d  C a n ' t  
S t a n d  S t i l l  a n d  t h e  v i d e o  i s  t o  b e  
d i r e c t e d  b y  P e t e r  S a n d e r ,  o f  Y e l l o w  
S u b m a r i n e  f a m e .  
U p - c o m i n g  m i d t e r m s  a n d  e x a m s  
w e r e  b l a m e d  f o r  a  p c i o r  a u d i e n c e  
t u r n o u t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
e v e n i n g ,  b u t  a s  t h e  n i g h t  g o t  o l d e r ,  
t h e  c r o w d  g r e w  l a r g e r  ( n o t  t o  m a s s  
p r o p o r t i o n s ,  m i n d  y o u - a  l o t  o f  
p e o p l e  s t i l l  m i s s e d  o u t  o n  a  g o o d  
e v e n i n g ' s  e n t e r t a i n m e n t ) .  T h i s  l e s s ·  
t h a n - e x p e c t e d  t u r n o u t  d i d  l i t t l e  t o  
i n t i m i d a t e  t h e  b a n d ,  a t  a n y  r a t e .  T h e y  
a r e  a l l  u s e d  t o  a u d i e n c e  l e v e l s  a t  
o p p o s i t e  e n d s  o f  t h e  s p e c t r u m ,  b e  i t  
· a  s p a r s e  o n e  a t  F e d  H a l l  o r  a  p a c k e d  
c r o w d  i n  t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s ,  
w h e r e  t h e i r  f o l l o w i n g  i s  s t r o n g e s t  
A l t o g e t h e r ,  t h e  c o n c e r t  w a s  o n e  o f  
u p b e a t  s t y l e ,  a n d  a l t h o u g h ,  i n  
S t e v e n s o n ' s  w o r d s ,  t h e y  a r e  a  
" r u m p l e d  a n d  d i s s h e v e l l e d "  b u n c h ,  
i m a g e  h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e i r  
d e f i n i t e  s u c c e s s .  
l : ' ( M J  <t'"4'~1il'l S'H.J~ 
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61Workshops
Stress Management
• How to use your head and your body to perform well under pressure
• Relaxation training
• Guided imagery
Monday, March 4, 2:30 - 3:30 p.m.
Room F3117
Management of Stress Disorders




Tuesday, March 5, 2:30 - 3:30 p.m.
Room P3117
TV Management & Procrastination
/ ■ • Turn it off and toss it out?
I IISE) I " Coping with your use of TV as a procrastination devicey O <== o / - Alternatives to non-stop watching
v , \ \ 1 //y Thursday, March 7, 12:30 - 1:30 p.m.
m \ \\fl// I m Room F2027 29
WORKSHOP LEADERS:
All information sessions are free, but please Dale Fogle
pre-register with Yvonne Milley, Upper Floor, Wendu Hatch





for more information. Sarah Kolas.cwicz
V J
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Theatre Auditorium $4.50 WLU
Tickets on Sale 500n...
Watch for Details. $5.50 Others
i Thursday!


















Friday Feb. 22 RICK SANTERS
Saturday Feb. 23 SICK IN BED
Friday Mar. 1 CHILLIWACK
SAT. MAR. 2 GODDO
FRI. MAR. 15 FRANK SODA
SAT. MAR. 30 DAVID WILCOX
Sharpenyourswords-theRound Tableiset
by Peter J. Lear
It's festival time again at Laurier.
Last year, the Senate's Cultural
Affairs Committee organized a
festival of contemporary film and the
arts. This year, the theme is the
Middle Ages. The festival starts on
Sunday, March 3 and runs until the
following Sunday.
The week is laced with a collage of
events including films, feasts,
lectures, and contests. One of the
films is Monty Python and The Holy
Grail; preceding the film, Professor
Hugh MacLachlan will set the tone
with a discussion on The
Excrementai Vision (also titled Shit
and Reality).
The Guelph chapter of the Society
For Creative Anachronism (SCA) will
be paying a visit during the Festival.
Among their medieval demon-
strations will be a jousting contest.
Another jousting contest will be held,
after the SCA visit, for all the amateur
jousters of Laurier. Jousters will don
hockey equipment and mount
tricycles.
If you're a poet, try the Courtly-
Love Poem contest. The rules are
available from the English
Department Office. The new
deadline is March 1.
The Faculty of Music is also
getting involved in the festival.
Professor Barrie Cabena will be
conducting a Gregorian mass.
Throughout the week, there will be
activities in the Concourse. Food
booths will be set up with free
samples of medieval favourites. A
trade showwill be open to all campus
clubs. As well, the Dining Hall staff
will be preparing a formal medieval
dinner. Tickets will be available next
week from the English department.
Tuesday, March 5 is Medieval
University Day. Faculty will be urged
to wear their academic gowns, and
students will be able to rent gowns.
(Academic gowns originated during
the middle ages).
Many of the events are Arthurian.
There are Arthurian films, such as
Excalibur, Lancelot du lac and The
Search for King Arthur. There's
even a sword in the stone contest.
The festival is timed to coincide
with the six-week visit of Professor
Geoffrey Ashe from England. He is
the university's first visiting
professor, and is currently lecturing
for the English Department's
Arthurian Literature course (English
249). During the festival, he wiSi
conduct a discussion on what
happened to King Arthurs bones.
The finale of the week will be a
musical stage adaptation of
Camelot. Professor Leslie O'Dell is
directing the production. Tickets are
free and available from the Info
Booth.
The festival is being coordinated
by Jacquelin Heit of the Registrar's
Office. People who are interested or
who want more information on
helping out should contact her.
The week promises to be
interesting and entertaining. The




1. What movie portrayed the lives
of Katie and Hubbell Gardner?
2. On the "Mary Tyler Moore
Show", what was Mary's final job at
WJM-TV?
3. What is the longest running
Broadway show?
4. Who draws the cartoon strip
8.C.?
5. True or False: "Batman" is the
highest rated T.V. show on The Isle
of Man.
6. Who is the conductor of K-W
Symphony Orchestra?
7. What is the name of the blob-
like creatures in the film "Willy
Wonka and The Chocolate
Factory"?
8. What is the name of Bob
Newharf s secretary on the old
"Bob Newhart Show"?
9. What's the title of Bruce
Cockbum's latest album?
10. On "The Brady Bunch", what












Ear to the ground
by Humphrey Lesage
The Faculty ofMusic was alive and
well last week with the usual Tuesday
student recital and the Thursday
Music at Moon concert. This past
week also saw the talents ofthe WLQ
wind ensemble highlighted at a
concert on Friday evening.
Tuesday's student recital offered a
fine performance of Tartini's Sonata
in G- with Debbie Stroh on violin. Her
confident rendition of the sonata
demonstrated a sound technique
with a warm tone that was only
occasionally hampered by some
harsh bowing in the Largo section.
Tamara MacGregor sang three
difficult modem songs by Samuel
Barber in a clear voice that
dramatically portrayed the religious
texts. Handel's Sonata M0.5 was
performed by Mike Milner on flute. A
good tone and technical surety were
flawed by questionable articulation
and the omission of repeats.
Thursday's Music at Noon
featured faculty member James
Mason on oboe with the
accompanying strings of Janet
Home, violin, Dan Bush, viola and
Chris Sharpe, cello. The
performance of J. Wanhal's Quartet
and Mozart's quartet K.370
demanded the virtuoso talents that
Mr. Mason admirably demonstrated.
The strings excelled in their
supportive role, making the concert
a pleasure to listen to.
A preponderance of 20th-century
compositions was perfonned by the
wind ensemble on Friday evening
under the direction of Glen Buhr.
Igor Stravinsky's Octet for Wind
Instruments, a contrapuntally
difficult neo-classical work, was
performed with a good sense of
balance and competency except for
some disconcerting mistakes in the
trumpet section throughout the
piece. The noticeably adept bassoon
playing of Bruce Hiidesheim and
Emily Czarnata must be
commended.
The first half concluded with
Mozart's Serenade no. 12, K.388.
This work, full of familiar tunes, was
convincingly performed without the
metronomic aid of Gien Buhr.
Oboist Heather Hill mastered the first
oboe parts, while second oboist
Geoff Lee battled with intonation
problems and a squawky reed. A
good sense of phrasing and a
rhythmic vigour covered the minor
difficulties of any imprecise
emsemble playing.
In the second half of the program,
the complete ensemble demon-
strated adequate technique in the
performance of works by Copland,
Persichetti, Jager and Vaughn
Williams. The jaded execution of
many of the selections was reflected
in a lack of vitality. The banal nature
of Aaron Copland's Outdoor
Overture did little to inspire the
lacklustre performance.
Persichetti's Symphony *6.
however, was a more enticing work
with climatic passages that squeezed
the best results from the players,
especially Thomas Henderson on
trombone. Intonation in the flute
section generally suffered while
percussionists Anthony Bender,
Mark Eberhardt, Andrea McCole-
man and Patricia Richards excelled
in their multitudinous duties.
The rendition of Vaughn Williams'
English Folk Song Suite was extra
Mggage for a program already toe
long. Excessively loud brass in the
tutti sections and obscured dynamic
contrasts contributed to an
unfortunately perfunctory
performance of this very familiar
suite.




• Do you want to get more from your
relationship?
CONTACT:
FOR MORE v ~ . .Kathleen Cassidy or
INFORMATION Glen Dormer
AND TIMES at Counselling Services
Student Services Bldg.






lo call free dial
1-800-387-3742
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Bey-sic soul: an interview
Anorthern light
By Matt Johnston
Ever since her debut in Toronto with Andy
and the Bey Sisters in the early sixties, Mew
Jersey-bom singer Salome Bey has been the
most recognized performer of rhythm and
blues in Canada. She has a number of
distinguished credits including Broadway
roles in Justine and Your Arms Are Too
Short to Box With God, and she has written
the hit musical revue Indigo. She is
appearing with a new unit named Salome
Bey and the Relatives on Monday, February
] 8 at 8:00 p.m. in CJWs Humanities Theatre.
The Cord caught up with her at home as
she prepared for her tour.
Cord: Where does your current tour take
you?
Salome Bey;! guess my main thrust is, while
I'm not doing my writing,! like working in one
place for a while. I'm not a lover of touring all
over for one night at a time. 1 don't mind
touring as long as 1 can stay in one place for a
couple of nights.
Cord: So you must be staying close to home.
SB: Yes. I'm doing lots of writing. Also, this
weekend {Feb.B & 9), I'm going to Kingston
to do a cameo role in The Sunshine Boys,
which is on stage at the Grand Theatre.
Cord: Do you like playing at colleges? Do you
have much experience on campuses?
SB: Not a lot; I've played them only
occasionally in the past I find them
(students) very honest, and that makes me
grow mentally because I have to really think
about my act so 1 can come up with
something that makes sense tothem. Or else
they'll blow me away. They're not trying to
save face or act nice.
I also like playing for children, and I'd never
put them down because ! think children are
very intelligent. They'll ask you anything and
they want some kind of answer.
Cord: What do you have in store further than
the present tour?
SB: My next major concern is a piece I've
written called Rhythmin'. 1 hope to produce it
somewhere in Toronto right now and
another place I'd like to play is the Arts
Theatre in Vancouver, i would also hope for a
cross-Canada tour.
Cord: In investigating your career, 1 came up
with a story about a Canadian television
production of Indigo in 1982...
SB: Well, there's a development in that. It's
picked up in the States for April 9 and 10
down in Dallas Texas.
Cord: Who's brqadcasting that?
SB: CBC is sending me down there for the
premiere of several shows and Indigo will be
one of them. We want one of the networks to
pick it up.
Cord: Are you anxious to continue pursuing
your career in the States?
SB: I really miss the States because
appearing, say on Broadway, keeps you right
in the action. I can writeand relax up here, but
when I go down there, more things seem to
happen.
Cord: Going to Mew York and Broadway
must be like going home for you, not just
because of the years you've spent
performing there, but because you're from
Newark, New Jersey.
SB: Well,! go home quite a bit; if 1 didn't my
parents would kill me.
Cord: How were Salome Bey and the
Relatives formed?
SB: It sounds pretty funny, but the 'relatives"
part came from the fact that two of the
singers with the group are my nieces. They
are my sisters' daughters.
Cord: So this developed indirectly from Andy
and the Bey Sisters.
SB: Right. The girls were around quite often
in those days.
Cord: Let me ask you about some of your
influences. Have you been to Jamaica?
SB: I've only passed through it, I've never
spent much time there. My husband is from
there.
Cord: The reason 1 ask is because your press
release mentions that you perform some
Bob Marley. Do you like reggae?
SB: Well, people like to put music in
categories, but it's all music. I sing anything
that appeals to me.
Cord: There's a mention also of Lionel
Richie.
SB: I like Lionel Richie's music. Also, I love
Stevie Wonder. The things he's writing are
always at the front. 1 don't care how many
musical trends are here today, he's around
through all of them. There is no one better.
Cord: Can you give some examples?
SB: 1 do Called to Say I Love You in my
present show.
Cord: Do you like Motown artists in general?
SB: Well, I know Diana Ross and I've met
Martha and the Vandellas. i think the views
they have as women are very important to
music. You know, Carole King wrote Natural
Woman, and everyone automatically
thought that Aretha Franklin wrote it because
it became part of Aretha. I draw inspiration
from that special woman's perspective.
Cord: You seem very busy these days.
SB: This weekend I'm doing a concert for
Ethiopia with some other Canadian artists—
what they call Northern Lights. Anne Murray,
Paul Anka and everyone else you can think of
are doing it. There should be a video out by
Easter. Quincy Jones, who produced the
American one, is producing this one as well.
Cord: How would you classify yourself: as a
singer, songwriter, performer, recording
artist, actress...?
SB: All of them! You can put it all down,
because 1 think parts of all of those are in me.
Cord: What would you describe as the high
point in your career?
SB: Well, I love singing, I loved Indigo and I
love all of it, but I think I've got to put right at
the top of the list, myfamily. It's through them
that I got as far as I have.
Shakin' all over
by Jeny Vanderzanden
Rockabilly may not be dead but, for all its
staying ability, it will never grow in popularity.
While a small number from all classes of
music audiences —trendies to cowboys and
everything in between—will guarantee the
survival of this music, it just isn't varied
enough to capture the ears and dollars of a
fickle music-listening public.
One of rockabilly's most popular offerings,
the Shakin' Pyramids, played the Fed Hall last
Wednesday to a receptive crowd. This
Scottish band began nicely and impressed
the audience by sending the lead
singer/drummer through a cloud of dry ice
and onto the stage, banging a hand-drum
and chanting a traditional Scotch song.
Unfortunately, that was as memorable and
creative as the evening got. From that point
on, the band cranked out one song after
another; though all were energetic and
danceable, they were similar in length, style,
chords and beat — too similar.
The individuals on stage did seem
talented, but not to extremes. For example,
the singer/drummer played a ridiculously
puny (in looks and sound) drum kit One
rumour floating around had the
singer/drummer forgetting the lyrics when
forced to play on more than one snare and
two toms. Also, the acoustic guitarist played
well but couldn't be heard above the rest of
the band.
The lead guitaristwas quite an entertainer.
Between songs, he would grab the
microphone, grab his beer and say nothing
but "Great stuffthis Blue, Ya." To date, he has
received no job offers from either the
music industry or Labatts.
Despite all of this, there didn't seem to be
any unhappy people in the audience.
Everyone (well, almost everyone) seemed to
enjoy what was going on, from the people
who were dancing themselves silly on the
floor tothe more complacent table folks. And
simple or not, popular or not, isn't that what
live music is all about?
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WOOL SWEATERS I
nraw§re SIERRA DESIGNS f&L I
Ragg wool sweater for women. \ {({p* \\
Fairisle pattern with leather 1
button placket front. "Blue-Multi" •
48-00 CANKNIT I
/' tff 2 Classic patterns in 100%
•/ J 1 vl virgin wool. Men's & Women's
( ( m~ K sizes. "Grey, Chocolate"
J #£00 50.00 I
Selected winter parkas, touques, I
c OFF gore-tex mountain parkas & other items J I
IC<„se I258 KING ST. NORTH, WATERLOO 886-3121 I('hblock north of University Ave., on the right) U
POETICS
The Feeling
This feeling, all mine for you.
So rare and unknown to the person
with whom it dwells in.
How wonderful and lovely the feeling is.
Thought never to have known.
One person the feeling ignites with
The question 'why'; the answer hidden.
The feeling wanting, especially being wanted.
The individual so similar to thy self
and yet so delightfully different.
A warm experience of learning and teaching.
This feeling changing my mind; from that
of only knowing the monotony of hidden




Tale of a Lonely Heart
I found a rose in this garden of life
With beauty that shone even in the
darkest of nights
I moved close entranced to see -
something so beautiful
(I wished it only for me)
So, I tried to pluck it from the
vine,
to hold it tenderly in
my hand
to call it mine
But, the stinging thorns of reality
stepped in and swept her beauty away
bringing eternal darkness to all my days.
Rob Bissonnette
Valentine babbie
Once a year, I'm allowed to tell you publicly
That I love you
Without making people sick
(Why does she have to be so happy about it?)
This is the first year that I can put it in print
I love you
Be my Valentine
(Next year, the Globe and Mail)
Ruth Demeter
Missing in Acronym
Those days of armour, sword and castles, gone.Round tables where you say you stay where
I look and long chivalry strong at your
Silhouette eyes, when you smile out loud.
Heart-sore I forge ahead beyond the mist
Along deep shadows where we should have kissed.Find empty rooms, dead flowers strewn
Realizing even dreams can't last forever.
Everybody fails communication sooner or later-Rolling through angry refection, love missteps'
in tangles of fear and hope, infatuation strugglesChOKing on bsrbsd wins dof&ncss
Kicking in the wind', I twn my hnma
&woro and si&&d t ths on& ! hbqq cons
D. G. Sp©n s ©r
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Thursday, February 14
MUSIC AT NOON will feature the
Laurier Singers at 12 noon in the T.A.
Everyone is welcome and admission
is free.
STUDY SKILLS will hold Writing
Workshop No. 1 from 2:30-3:30 p.m.
in Rm. P2015.
DON'T FORGET to get your
valentine something special likea red
carnation from the Sociology Club &
AIESEC in the Concourse from 10
a.m. - 4 p.m. Pickup and delivery
available.
STUDY SKILLS will hold a Thesis
Management workshop in Rm.
P2027/29 from 12:30 - 1:30 p.m.
HAPPY VALENTINE'S Day! Gays of
WLU Coffeehouse tonight, up in Rm.
4-301, CTB, 8 - 10:30 p.m. And yes,
there will be one during Reading
Week, so come up while it's quiet, if
you're shy.
VALENTINE'S DAY BIZ BASH
Upstairs at the Waterloo Motor Inn.
Tamiae members $1, non-members
$3. Cupid is waiting with 700 arrows
for the first-and second-year busi-
ness student hearts.
BEACON CHAMBER SOLOISTS,
violin, viola, cello, & piano, will
perform in Music Room 107,
MacKinnon Building, College of Arts,
U of Guelph at 12:30-12:45 and 1:10-
1:45 p.m. This concert is the third of
the Thursday Noon Hour Concerts.
Free admission and everyone is
welcome.
CINEMA ANTHROPOLOGICA will
present The Feast (30 min), The Axe
Fight (30 min) and Spirit in a
Landscape: The People Beyond (57
min) in Rm. 5-307 at 8 p.m.
Friday, February 15
EVENING CONCERT Series will
present Baroque Ensemble, Peggie
Sampson conductor, at 8 p.m. in the
T.A. Tickets through the Faculty of
Music.
Sunday, February 17
SERVICE OF HOLY COMMUNION in
Keffer Memorial Chapel at 11 a.m.
and a coffee hour to follow.




Annua! Short-Story Contest! All
entries are to be typed (double-
spaced) and placed in an envelope
with name and student number on
the outside of the envelope only. The
maximum length is 2,000 words. Ail
entries are to be turned in to WLUSU
office by 4 p.m. Friday March 1,1985.
For more information, contact David
Brown at 884-8967.
POETS! The Earle Shelley Poetry
Award is once again available. AH
full-time students at WLU are eligible.
Poems, must be original and
unpublished: a maximum of 5 poems
may be entered; poerns must exceed
10 lines. Entry deadline is March 15.
Please hand in to the English
Department office.
Week of February 25
Monday, February 25
SUMMER CAMP Co-op Information
Session will be held in Rm. 3-201
from 12:30 - 1:30 p.m. Learn about
summer jobs in the 12 camps
belonging to this Co-op.
SUMMER JOB Search Workshop will
be held in Rm. PlOO5 from 11:30-
12:30 p.m.
RESUME WRITING Workshop will be
! held from 11:30 - 1:30 p.m. in Rm. 2-
205.
Week of February 25
Monday, February 25
PHOTOGRAPHY BY Willie Nassau
(Audio-Visual Dept.) will be shown in
the Concourse Art Gallery during
regular university hours.
FILMS ON touristic regions of France
(Romance Languages) will show
Chateau en Auvergne and Chateau
en Bourgogne at 4:30 p.m. in Rm.
j PlOl7. Everyone is welcome and
admission is free.
CAREER EXPLORATION Workshop
I will be held in Rm. 4-305 from 6:30-8i P-m.
Week of February 25
Tuesday, February 26
RESUMEWRITING Workshopwill be
held from 6-7 p.m. in Rm. 2C7.
CAMP WHITE Pine Information
Session - Individual interviews may
be arranged at this time. Rm. 2C7
from 9:30 - 10:30 a.m.
GERMAN FILM Series (English
Dept.) wil! show Schwestern, oder
Die Balance des Glucks (Sisters, or
the Balance of Happiness) in 2E7 at
2:30 & 7 p.m.
THINK CORD
CLASSIFIEDS
Week of February 25
Wednesday, February 27
STUDENT VENTURE Capital
Information Session - Learn about
interest-free loans available to
students wishing to start a summer
business. Paul Martin Centre from 1-
2:30 p.m.
KATI M AVI K INFORMATION
Session will be held in Rm. P1025
from 3:30 - 5 p.m. Please register in
PCS by February 15.
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Laurier hosts aquatic finals
Special to the Cord
The OWIAA swimming and diving
championships were held at
Laurier's pool last weekend. The
University of Toronto took top team
honours at the two-day event with
494 points. McMaster was second
with 429 points, and Western,
Waterloo and Brock rounded out the
top five with 332,259 and 181 points
respectively.
The top swimmer at the meet was
Liz Taus from Laurentian who had
three first-place finishes. Gold
medals in the 100 m and 200m
butterfly and the 400 m individual
medley helped to pace the
Voyageurs to an Bth-piace finish at
the meet.
Double gold medal winners
included Western's Heidi Thompson
in the 200 m freestyle and 200m
individual medley, and Waterloo's
Katie Moore who won the 100 m and
200 m backstroke races.
University of Toronto teammates
Vai McLaren and Deanne Weber
dominated the freestyle races.
McLaren won the 50 and 100m
events while Weber won the 400m
and 800 m races.
Toronto's Heather Ross captured
top individual honours in the 1 -meter
and 3-meter diving competitions,
scoring over 500 points in each
event Teammate Holly Higgins had
two second-place finishes in diving.
The University of Toronto "A"
team took first place in the 4xloom
and 4x200m freestyle relays.
McMaster "A" won the only other
relay, the 4 x 100 m medley relay.
Although Laurier failed to capture
any points in the team standings,
there were some respectable
individual finishes. Nine members of
the team competed at the finals; the
most consistent swimmerwas Karen
Petrick, who was 15th in the 100m
and 200 m freestyle races and 100m
butterfly. Deanna Brent had a 20th
place in the 100 m butterfly and a
17th place in the 50m butterfly.
Joanne Whitton had a 17th place in
the 200 m individual medley.
Other Laurier swimmers included
Janice Farrell, Jane Coleman,
Wendy Grey, Hillary Long, Joanne
Van Der Wettering and Heather
Greer.
Reach for the bottom
One of the 12 competitors in the UWIAA diving
championships demonstrates her form during last Saturday's 1
meter diving preliminaries.
photo ' i iieresa Kelly And they're off
Three swimmers prepare to enter the water during last Sunday's OWIAA swimming
championships held at the Laurier pool. The University of Toronto captured the top team honours
at the two-day meet.
photo by Arlene Brown
Volleyball team playoff bound
by Theresa Kelly
The women's volleyball team
ended their regular season on a high
note last Saturday by defeating the
Windsor Lancerettes in three straight
games, 15-8, 15-13, and 15-10. The
Hawks are now preparing for their
first playoff appearance ever at the
OWIAA finals, to be held at the
University of Ottawa on February 22
and 23.
The two-day round robin
tournament will feature the top three
teams from the East and West
divisions. The first-place Hawks and
McMaster will represent the West
while Ottawa, York and Toronto will
represent the East. The third team in
the West has not been determined
yet due to the tightrace for third spot.
There wiii be two pools of three
teams, combining teams from both
divisions. Laurier will be in the same
pool as the York Yeowomen, the
OWIAA champions for the last three
years and the team ranked number
three nationally. Coach Cookie
Leach feels that playing in the same
pool as the Yeowomen could be to
the team's advantage. As neither
York nor Toronto — the third team in
their pool — has seen the Hawks
play, they are not taking the team
very seriously. "They'll be in for a
rude awakening," she said.
The second pool features the
team ranked ninth nationally, the
Ottawa Gee Gees, who hold down
first place in their division. The
second-place McMaster Marauders
and the number-three team from the
West round out the second dool.
The round robin begins on Friday,
with the crossover semi-finals taking
place on Saturday. The winners will
play for the gold and silver, while the
losers will compete for the bronze
medal. Leach remains optimistic
that the team has a realistic shot at
the bronze medal. The winner of the
OWIAA title will represent the league
at the CIAQ championships, to be
held at York in early March.
After clinching the West title with a
victory over the Athenas, the Hawks
dropped their next match to a much-
improved Brock Badger team in St.
Catherine's. In Coach Leach's words,
the team was "blown out and
demolished." With scores of 5-15,9-
15, and 3-15, the team was never
really in the match at a!!. Leach
explains the loss by saying that the
team took the game too lightly. They
were looking ahead to (tie playoffs in
Ottawa and this defeat "brought us
back to reality rudely."
The loss did help the team in
mental preparation for the final
match against Windsor. Although
the team got offto a slowstart, as has
been a tendency all year, they quickly
recovered from a 0-3 deficit in game
one to take control, winning 15-8.
The Hawks won the match in three
straight games, in what was not one
of the team's best efforts of the
season. In games two and three, the
Hawks allowed the Lancerettes to tie
the score, and in each case had to
fight back to win the game, in game
two, Windsor was within two points of
victory at 10-13, forcing the Hawks to
fight back to win the next five points,
in game three, after cruising to a 7-1
lead, the Hawks let the Lancerettes
get back into the match to tie the
game on three different occasions,
before finally taking the game and
match.
The team has not demonstrated
an ability to be aggressive and
intense, a problem which has been
most noticeable in the last two
matches. Their opponents have
been able to strike back and get
close in the match, because of this
weakness. Leach hopes that the
problem will correct itself in the
upcoming playoffs.
Line changes spark win
by Scoop Furlong
The shake-up worked. Following
several weeks of uninspired hockey,
Head Coach Wayne Gowing
significantly changed the forward
line combinations for the first time in
15 games. Results were felt
immediately as the team played its
strongest game in months,
downing the Guelph Gryphons 6-1 at
Guelph Memorial Gardens Thursday
night
Once again, the team was
aggressively forechecking, back-
checking and challenging at every
opportunity — vintage Hawk hockey,
\vtiich has been sadly missing.
The gist of the shakeup has four-
year vet Mike Gazzola move from
right-wing on the fourth line to centre
on one of the top three lines.
Consequently, rookie centre Dave
Aitchison has been shifted back to
the fourth line. Gazzola now centres
Peter Black on left wing with Beric
Sykes patrolling the right flank. Dave
Banton, also a former fourth-line
player, gets his big chance playing
along side of centre Dave Beckon
and right-wing Kevin Casey, due to
an injury to Doug Marsden. The
other top-three line remains
unchanged as Tim Giencross
centres Paul Roantree and Tony
Martindale. Len Redmond, Dave
Aitchison and Joe Hrysko are
currently on the fourth line.
Pete Black paced the Laurier
attack with two goals. His first
opened the scoring at the 12:39
mark of the first period. Rob Whistle
initiated the play with a fine rush over
the blue line and a nice pass to Black
who neatly tucked the puck between
the legs. Three minutes later, Jim
Quinn scored what proved to be the
winning goal from the top ofthe face-
off, with a blast through Mantione's
legs. Dave Banton and Beric Sykes
assisted on the powerpiay marker.
The Mike Gazzola line, with a
classic display of fore-checking,
staked the Hawks to a three-goal lead
just a minute and thirteen seconds
into the second period. The puck
was dumped into the comer and
Beric Sykes, the first man in, took the
defenseman out of the play. The
second man in, Gazzola, snared the
loose puck and fired a low shot on
net Pete Black, the third forward,
stormed the net and tucked
Gazzoias rebound home — text-
book. fore-checking at its finest. Five
minutes later, Tim Giencross put the
Hawks ahead 4-0 as he banged Tony
Martindale's rebound past Mantione.
Guelph spoiled Steve Bienkow-
ski's shut-out bid midway through
the second with a powerplay marker.
Bienkowski made an initial toe save
on Tim Burton but Mike Pederson
lifted the rebound into the net The
Gazzola line put the Hawks back into
a four-goal lead just 24 seconds later.
Defenseman Dave Robson cruised
in. from the point and batted a
deflected Gazzoia pass out of mid-air
and past Mantione. Mantione was
pulled from the goal in favour of
replacement Mark Elliot Banton
concluded the scoring in the third
period as he tipped a Rob Whistle
point shot high into the net Laurier
outshot Guelph 39-21, and
dominated Guelph for the entire sixty
minutes. An elated Steve Bienkowski
surmises that it's "the waywe used to
play hockey two years ago when we
won it all. The question now is, car'
we do it again?"
HAWKEY TALK: Former Guelph
Plater Rob Whistle played ar
exceptionally strong game
dominating both ends of the rink
Rookie defenseman Rod Cunn;ng
ham, a Guelph native, played his
steadiest game of the year, loqginc-
fifteen minutes of ice time~ and
ending up on a pius-3 on the night
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Hockey Hawks outplay Marlins
by Scoop Furlong
It required a great deal of patience
but eventually the hockey Hawks
ground out a t>-4 victory over tne
McMaster Marlins Sunday afternoon
at the worst arena on the OCIAA
hockey circuit, the Hamilton Triple-
Rinks. To paraphrase University of
Toronto Head Coach Tom Watt:
There are the kind of reasons (the
condition of the rink or arena
facilities) that make me think the
Blues should withdraw from the
OCIAA. His comments are justified.
Even the water stank!
As in life, where the surroundings
often dictate the atmosphere, the
game, like the rink, was not pretty.
The Hawks did, however, manage to
up their record to 15-24 to remain in
a first-place tie with the Toronto
Blues.
McMaster jumped into the lead
just two minutes into the first period
as Paul Beckwith was set up from
behind the net by Tim Huleatt.
Mid-way through the first, Dave
Robson capitalized on a three-on-
two to even the score at one. Tim
Glencross pulled Mac goalie Joel
Smith out of position and passed to
Robson who, in one fluid motion,
blasted a slap shot high into the open
net.
The second-period saw McMaster
go ahead of Hawks 2-1 on a power
play. Greg Milkovich picked up his
own rebound off Hawk goalkeeper
Steve Bienkowski's chest, to give the
Marlins a short-lived lead.
The Hawks pulled even as Dave
Beckon tapped in a goal at the 14:05
mark. A minute and a half later, Paul
Roantree put Laurier ahead 3-2 on
yet another rebound. With just overa
minute to play in the second period,
the Hawks were caught stick-
checking in their own zone, resulting
in a McMaster goal by Paul Beckwith.
Laurier stuck to their game plan in
the third period, tightened up
defensively, and remained confident
that the bombardment of shots
would eventually tire out Mac goalie
Joel Smith. This confidence proved
well-founded. Eight minutes into the
third, Tony Martindale came in close
and beat Smith to the glove side.
!n the next two and a half minutes,
Mike Gazzola's excellent face-off
work resulted in two more Hawks
goals. The first of the two had
Gazzola forehand a face-off shot off
Smith's glove and into the net. The
second saw him cleanly win a draw
back to Dave Robson who blasted a
low slap shot by Smith.
Grey Bullen scored Mac's fourth
goal to close the gap to one goal,
before Robson gave the Hawks a two-
goal lead. Ahead 64, with just under
ten minutes to play, the game was
history as both teams were sure of
the outcome. Laurier outshot
McMaster 49-20.
Curlers swept
Special to the Cord
Bothi the men's and women's
varsity curling teams travelled to
Sudbury last weekend to compete in
the OGAA and GWIAA finals.
The women's team, ied by Owen
Rowiandson, lost two games on
Saturday and was eliminated in the
double knock-out finals while the
men's team lost 4 of their 5 games in
the six-team round robin.
Coach Anne Moore was pleased
with the overall showing of both
teams over the season. By qualifying
for the finals, both teams finished in
the top half of their respective
leagues. Moore also expressed
optimism by pointing out that since
none of the curlers are graduating,
the finals provided valuable
experience for both teams.
Hawks fall short
by David "Stumper" Mcintosh
When the cards were shuffled in
last week's league play, the men's
basketball Hawks failed to get a fair
deal. The Hawks lost a heart-breaker
64-63 to the McMaster Mauraders
last Wednesday in the Athletic
Complex. Last Saturday, the Hawks
were shut down handily by the
Western Mustangs, 91 -76 in London.
One possible reason for Laurier's
loss against McMaster was the
offensive foul called against Laurier
in the last stage of the game. This
turn of events gave the Mauraders
the ball and they used this advantage
to score the winning basket
Laurier deserved to win the game,
but their shots justwere not dropping
in. The Marauders outscored the
Hawks 11-2 in the last three minutes
of play.
Defensive guard Mike McCor-
mack led the team for the first time
with 14 points. He was followed by
Steve Forden with 12 points. Mark
Polischuk and Joe Syer each
contributed 8 points.
Ralf Rosencrantz was the
outstanding shooter for Mac with 22
points. Jim Hoyle was next in line
with 12 points.
Laurier hoped for a reversal of
events at Western, but dropped 15
points behind the Mustangs on
turnovers in the last five minutes.
Even the excellent under-the-basket
play of Hawk Brian Demaree failed to
boost the Hawks to victory.
The Western Mustangs were 17
for 18from the foul line in the second
half. Rebounding was fairly balanced
for both teams, with Western getting
40 and the Hawks 34.
Mark Folischuk and Brian
Demaree led the Hawks with 8
baskets apiece. Mustang Greg
Moore was the offensive star of the
game with 28 points.
The Hawks have a shaky record of
2 wins and 8 losses, going into
their last 2 games of the season
against Brock and Guelph. The
Hawks close out the regular season
in Guelph this Saturday, before
entering into quarter-final action on
February 19.
photo by Dave Mcintosh
Hawk Brian Demaree goes up for two points during last
Saturday's game against the Western Mustangs. Despite his 16
points and effective under-the-basket play, the Hawks lost91-76.
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R y e r s o n  a t  W a t e r l o o  
W i n d s o r  a t  B r o c k  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  2 3  
R M C  a t  T o r o n t o  
W e s t e r n  a t  L a u d e r  7 0 0  p . m .  
G u e l p h  a t  W i n d s o r  
W a t e r l o o  a t  M c M a s t e r  
S u n d a y ,  F e b r u a r y  2 4  
R M C  a t  M c M a s t e r  
R E ( j ( J I A R  S E A S O I ' I  a m s  
C I A U  H o c k e y  n t n k k 1 g s  
1 .  A l b e r t a  
2 . T o r o n t o  
3 .  P . E l .  
4 .  C h i c o u t i m i  
5 .  M o n c t o n  
6 .  M a n i t o b a  
7 .  S a s k a t c h e w a n  
8 .  L . a w t e r  
9 . R e g i n a  
t O .  O t t a w a  
T N I I I A E  
W E E K 1 3  
W  L  T  G F G A P T  
< : H : E : N  1 1 2 0 8 3 2 9 2 2  
E l l . A C J (  8  5  0  4 3  3 1  1 6  
R E D  6  6  I  4 4  4 8  1 3  
w t f l E  5 7 1 3 5 4 3 1 1  
I I . 1 E  4  8  1  2 2  f i O  9  
O O L D  3  9  1  3 6 4 5 7  
S a m g R a c e :  
G A T  
~ M c J i i U i e n  1 4  1 2  2 6  
R o l l l n d  O s s l e  6  1 4  2 0  
A n f t w  S a i ! l u y 5  1 3  1 8  
P d e  T h o m a s  9  8  1 7  
. J e f f  D o t y  6  7  1 3  
. i m  M a ! i g B n  8  4  1 2  
T h e  W r i t i n g  
S k D i s  W o r k s h o p  
b e g i n s  T O D A Y  
2 : 3 0 - 3 : 3 0  
R o o m P 2 0 1 5  
•  L e a r n  e f t ' e c t i v e  r e s e a r c h  
m e l h o d s  a n d  e s s e n t i a l  
w r i t i n g  s k i l l s  
l n s b u d o r :  
S i n h  K o l a s i e w i c z  
S t u d y  S k i l s  P r o g r a m  
A  g r e a t  l o o k i n g  h a i r s t y l e  
a t  r e a s o n a b l e  , ; c . c r  
M e n  $ 7 . 5 0  W o m e n  $ 8 . 5 0  
C o m p l e t e  w i 1 h  B l o w  D r y  
0  
- - - c  
P e n n s  _ _  $ 3 5 . 0 0  
A p p o i i n l l • a l l . . . t a d  f o r  P e n n s  o n t v .  
2 8  u . . i P e n i f y  A u e .  E  
A c r o s s  f r o m  O l u m ' s  F r i e d  O l i c k e n  
T u e s d a y  - F r i d a y  8 : 3 0 - 6 : 0 0  
S a t u r d a y  8 : 0 0 - 3 : 3 0  
H a w k s  h o l d  p l a y o f f  s p o t  
E d g e  8 8 6 - 2 0 6 0  
b y  R o b  B i s s o n n e t t e  
L a s t  F r i d a y  n i g h t ,  i n  m e n ' s  v a r s i t y  
v o l l e y b a l l ,  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  
r o d e  t h e i r  w a y  t o  v i c t o r y  o v e r  t h e  
G o l d e n  H a w k s ,  3  g a m e s  t o  1 .  T h e  
h i g h l y  c o m p e t i t i v e  a c t i o n  y i e l d e d  
s c o r e s o f B - 1 5 , 4 · 1 5 ,  1 5 · 7 , a n d  1 1 · 1 5 .  
F o r  L a u r i e r ,  t h e  g a m e  w a s  r e a l l y  a  
c h a n c e  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  f i r s t  r o u n d  
o f  t h e  p l a y o f f s .  H o w e v e r ,  t h e i r  
a d v e r s a r i e s  w i l l  n o t  b e  t h e  W a t e r l o o  
W a r r i o r s  b u t  r a t h e r  t h e  v e r y  s a m e  
W e s t e r n  M u s t a n g s  w h o ,  o n  t h e  l a s t  
w e e k  o f  t h e  r e g u l a r  s e a s o n ,  o v e r t o o k  
W a t e r l o o  f o r  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  0 U M  
W e s t  d i v i s i o n .  
T h e  m a t c h  l a s t e d  a  g r a n d  t o t a l  o f  
7 2  m i n u t e s ,  p r o v i d i n g  m a n y  
i n t e r e s t i n g  m o m e n t s .  S i n c e  t h e  
C h r i s t m a $ - . b r e a k ,  t h e  M u s t a n g s  h a v e  
b e e n  p l a y i n g  " t h e i r  b e s t  v o l l e y b a l l  
e v e r , "  a c c o r d i n g  t o  C o a c h  V a u g h a n  
P e c k h a m .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  
H a w k s  h a d  a n  u p h i l l  b a t t l e  f r o m  t h e  
w o r d  g o .  W e s t e r n ,  k n o w n  f o r  t h e i r  
s t r o n g  h i t t i n g  a n d  s o l i d  t e a m  p l a y ,  
d i s p l a y e d  b o t h  i n  t h e  e a r l y  g o i n g  a s  
t h e y  g r a b b e d  t h e  f i r s t  g a m e  a n d  
d o m i n a t e d  t h e  s e c o n d  1 5 - 4 .  
I t  w a s  a s  i f  t h e  m a t c h  s y m b o l i z e d  
t h e  H a w k s '  p l a y  s i n c e  t h e  C h r i s t m a s  
N a n c y  C r a n b u r y  
A n s w e r s  
a A O  1 .  a A ! I J  · g  
L t > l  -~ 
U ! t \ O J g  P!A~G ' t > '  
w~al A < l > p o H  J~UO!l~tJ I D ! u n r  ( j £  
w~al Bu!h'o~ l 4 D ! 3  s . u a w  ( a £  
b r e a k .  I n  t h e  f i r s t  t w o  g~mes. a s  i n  t h e  
f i r s t  t h r e e  o r  f o u r  m a t c h e s  a t t e r  t h e  
h o l i d a y s ,  t h e  H a w k s  w e r e  o u t p l a y e d  
a n d  s o u n d l y  d u m p e d .  T h e  l a s t  2  
g a m e s  o f  t h i s  m o n t h  w e r e  a  d i f f e r e n t  
s t o r y  a l t o g e t h e r .  T h e  H a w k s  p l a y e d  
d i s c i p l i n e d  v o l l e y b a l l ,  w a i t i n g  
p a t i e n t l y  f o r  a n  o p p o r t u n i t y ,  t h e n  
s t r i k i n g .  T h i s  f i n e  p l a y  c a r r i e d  t h e m  
t o  a  m u c h - n e e d e d  1 5 ·  7  v i c t o r y  i n  t h e  
t h i r d  g a m e .  I n  g a m e  f o u r ,  L a u r i e r  
c o n t i n u e d  t o  w o r k  h a r d  a n d ,  
a l t h o u g h  t h e y  p l a y e d  w e l l ,  w e r e  
d o w n e d  1 5 - 1 1  b y  t h e  M u s t a n g s .  I n  
t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  i t  - w a s  t h e  s u p e r i o r  
o v e r a l l  t a l e n t  o f  W e s t e r n  w h i c h  
t i p p e d  t h e  s c a l e s  i n  t h e i r  f a v o u r ,  n o t  
a n y  l a c k  o f  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  d  
L a u r i e r .  
T h e  H a w k s  h a v e  b e e n  s t e a d i l y  
i m p r o v i n g  o v e r  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  
a n d  p e r h a p s  m a y  b e  r e a d y  t o  g i v e  
W e s t e r n  a  g o o d  f i g h t  i n  t h e  f i r s t  
r o u n d  o f  t h e  p l a y o f f s ,  w h i c h  o p e n  o n  
F e b r u a r y  1 3  i n  L o n d o n .  " W e ' r e  
w o r k i n g  o n  a  f e w  s p e c i a l  p l a y s  a n d  
m a y  h a v e  a  f e w  S U i p r i s e s  i n  s t o r e  f o r  
W e s t e r n , "  C o a c h  S m i t h  s l a t e d .  
s p o r t s  q u i z  
b y  D a v e  S t a c e y  
1 .  W h o  w o n  t h e  m e n ' s  d o w n h i l l  r a c e  '  
a t  K i t z b u h e l ,  A u s t r i a  t h i s  y e a r ?  
2 .  W h o  i s  k n o w n  a s  t h e  " M e r r y  M e x "  
a n d  w h a t  s p o r t  d o e s  h e  p a r t i c i p a t e  
i n ?  
3 .  W h o  w e r e  t h e  S p o r t s  F e d e r a t i o n  
o f  C a n a d a ' s  1 9 8 4  s e l e c t i o n s  f o r :  
a )  m a l e  a t h l e t e  
b )  f e m a l e  a t h l e t e  
c )  u n d e r - 2 0  m a l e  a t h l e t e  
d )  u n d e r - 2 0  f e m a l e  a t h l e t e  
e )  t e a m  . .  
0  u n d e r - 2 0  t e a m  )  
4 .  R e c e n t l y ,  a  m e m b e r  d  t h e  
C a n a d i a n  N a t i o n a l  s k i  j l J I T 1 ) i n g  
t e a m  w a s  s e n t  h o m e  f r o m  E u r q l e  
f o r  d i s c i p l i n a r y  r e a s o n s .  N a m e  h i m .  
5 .  H o w  m a n y  p o i n t s  C ' O r 1 S i i b e  a  
p e r f e c t  s n o o k e r  g a m e ?  
6 .  T h e  Stacey~ W h o  t o o k  
o v e r  a s  t h e  p r e s i d e n t  d  t h e  N A S I . .  
a f t e r  H o w a r d  S a m u e l s  d i e d ?  
5 - 9  p . m .  
T u e s d a y  i s  
A I I - Y o u - O m - E a t - W m g s  
$ 4 . 4 9  + t a x  
W e d n e s d a y  i s  
L a d i e s '  &  G e m s '  N i g h t  
L a d i e s  w i D  b e  t r e a t e d  S p e c i a l l y  
6 J I J I H 9  W M B l l i X )  
·--·-·~---
A p p l i c a t i o n s  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  f o r :  
C r a n b u r y ,  a  f i r s t - y e a r  s q u a s h  
p l a y e r ,  c o m p e t e d  a t  t h e  
C a n a d i a n  H a r d b a l l  c h a m p i o n ·  
s h i p s  l a s t  w e e k  i n  T o r o n t o .  A s  a n  
u n r a n k e d  p l a y e r  a t  t h e  
t o u r n a m e n t ,  s h e  h a d  t o  f a c e  t h e  
# 2  s e e d  i n  t h e  f i r s t  r o u n d .  A f t e r  
d r o p p i n g  t h i s  m a t c h  3 - 0 ,  s h e  
p r o c e e d e d  t o  t h e  c o n s o l a t i o n  
c h a m p i o n s h i p s ,  w h e r e  s h e  w o n  
h e r  n e x t  3  m a t c h e s  3 - 0  t o  w i n  t h e  
c h a m p i o n s h i p  a n d  c a p m r e  f i f t h  
p l a c e  o v e r a l l  i n  t h e  t o u r n a m e n t  
' - J a ! w a g  a ! A J A s  ( P £  
u u e w n e g  x a l \ 1  ( : l f  
w o 4 1 .  e p u n  (  q £  
J a 4 : > n o g  u e t a e o  ( e £  
J J O D  ' O U ! A a ! J .  a a 1  ' l  
u a B B ! J q . m z  U ! W ! J d  " l  
C O R D  E d i t o r  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
I .  E s t a b l i s h  e d i t o r i a l  p o l i c y  w i l h  
E d i t o r i a l  B o a r d ;  
2 .  A s s i s t  e d i t o r s  i n  r e c r u i t m e n t ,  
s e l e c t i o n ,  a p p o i n t m e n t  & :  s u p e r v i s i o n  
o f  a l l  w r i t e r s ,  t y p i s l s  &  p r o o f  
r e a d e r s ;  
3 .  C o - < > r d i n a t e  a c t i v i t i e s  o f  t b e  
C O R D  w i t h  o t h e r  d e p t s .  o f  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ;  a n d ,  
4 .  P l a n  a n d  p r e p a r e  t b e  c o n t m t s  o f  
e a c h  p a p e r  i n  w e e k l y  o o o s u l r a t i o n  
w i t h  e d i t o r i a l  s t a f f .  
C l o s i n g  d a t e :  F r i d a y ,  M a r d i  1 1 1 5  
M a r k e t i n g  S e r v i c e s  
M a n a g e r  
R n p w N l h i t i ! i i e s  i n d u d c  ~ 
R R J J U e  t h r o o P  t b e  p O I D O i i o o  & :  
p m d u c : l i o o  o f :  
I .  c m m r a d  b 3 0 5 p a i a i C i i e s  
2  l q i O i t  a : w a s  
1  n : s u m c  l ) ' p i o g  
4 .  O l b a - O U I 5 i d c  ~ 
5.any-~ 
C l o s i l l g  d a t e :  
F r i d a y .  M a n : h  1 1 1 5  
~I 
~ .  i~lltionsn~ 
•  ' - •  ' ' - . .  - \ : ·  ' J  
W i H r i d  l a u r i e r  U n i v e r s i t y  
n n TWOMarch *si big events
is a BIG night for |
Entertainment Wilfrid Laurier University
| | I! | |'"' t
llf adv€!l> u".r: Featuring* J that an Executive member should not publicly support
lißiiiiMMiiMrrf Howard Nemmits I
Lawrence Mcrginstern
TUtiTl-LH OF DOOM *tiC TlCliCtS for Yuk Yuk's Brenda Thrush
& Indiana Jones c. e. o.
2 Shows: 7:30 & 9:30 March lst Shows
Rm. IEI $2.00 Available at Info Centre
_




y 12 noon m the c
■-. 4IHHHHHK& /t < / / /u.i
?~ ' 'V '<fjuh ;n :ip Qursiiiinnin:
. '''':>M?4:'s -- V 'y&agfljw '^BP*Wr iMiiTrraii
%Tl'' , . " -|-\ " r'\ ._ Tickets $3.00 WLCJ/$4,00 QuestsValentine S 1Jay Llaiice Some still available at the Info Centre,«s/
